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Имя основателя и руководителя Коммунистической партии и Со­
ветского государства В. И. Ленина неразрывно связано с С-Петербург­
ским университетом. 
Здес ь с апреля по ноябрь 1891 г. В . И. Ленин сдал экстерном экза­
мены з а юридический факультет и nолучил диnлом университета первой 
степени. 
С революционно настроенным студенчеством С-Петербургского уни­
верситета В . И . Ленин был связан н в последующие периоды рево­
люционной ДСЯТеЛЬНОСТfl. 
Нет никаких сомнений в том, что Владимир Ильич был активным 
читателем библиотеки университета . 
Научная библиотека университета, носящая ныне имя М. Горь­
кого, я вля ется одной из крупнейших библиотек Советского Союза. Ее 
значение определяется не только величиной, но главным образом гро­
мадной научной ценностью фонда . Особый интерес в этом фонде пред­
ставляет коллекция прижизненных изданий произведений В. И . Ленина. 
Настоящий каталог и представляет первый их систематический указа­
тель. 
Каталог открывается сборником экономических произведений 
Ленина . Основная работа сборника «К характеристике экономического 
романтизма» была написана В . И . Лениным в сибирской ссылке вес­
ной 1897 г . Эта работа, как и другие, помещенные в сборнике, направ­
лена против народничества. 
Идей ный разгром народничества Ленин завершил в своей научной 
работе «Развитие капитализма в России». К ее написанию В. И . Ленин 
приступил в январе 1896 г. в тюрьме и работал над ней свыше трех лет. 
Книга вышла из печати в 1899 г . под псевдонимом «Владимир Ильин» 
и разошлась главным образом в социал-демократических кругах и сре­
ди учащейся молодежи. В рабочих кружках ее распространяли через 
пропага ндистов и агитаторов. Это гениальное произведение революцион­
ного марксизма явилось завершением целого цикла ленинсi<ИХ · работ, 
написанных против народников и «легальных марксистов» , в защиту и 
обосновани е марксистской программы революционной борьбы в России. 
Работа Владимира Ильича научно обосновывала программу , стратегию 
и тактику марi<систской революционной партии в России. Классическую 
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критику тактики меньшевиков и гениальное обоснование большевист­
ской тактики в годы первой русской революции В. И. Ленин дал в 
своей книге «Две тактики социал-демократии в демократической рево­
люции >> . 
В каталоге упоминаются два издания этой книги- первое, вышед­
шее в Женеве в 1905 г. и переизданное в том же году Московским Ко­
митетом РСДРП. В этом труде В. И. Ленин дал гениальное теоретиче­
ское обоснование решений 111 съезда, выработал марксистскую тактику 
революционной партии рабочего класса как в период буржуазно-демо­
кратической революции, так и в период перехода от революции буржуаз­
но-демократической к революции социалистической. 
Каталог свидетельствует о наличии в библиотеке значительного чис­
ла работ, созданных В. И. Лениным после победы пролетарекой рево­
люции. Среди них хочется отметить в первую очередь знаменитую 
статью «Великий почин», посвященную коммунисти•1еским субботни­
кам, написан11ую в июне 1919 г . и вышедшую отдельным изданием в том 
же году. 
В этой работе В. И. Ленин оценил коммунистические субботники 
как первые ростки коммунизма и сделал важный вывод, явившийся 
вкладом в марксистскую теорию о коммунизме, а именно : <<Капитализм 
может быть окончательно побежден и будет окончательно побежден 
тем, что социализм создает новую, гораздо более высОI<ую производи­
тельность тру да». 1 
Большой интерес представляет также сборник последних ленин­
ских работ, продиктованных им в конце 1922- начале 1923 г., а имен­
но: <<Странички из дневника », <<Как нам реорганизовать Рабкрию>, 
<<Лучше меньше, да лучше» . Эти работы 5JВНлись завершающим этапом в 
разработанном Лениным плане построения социализма в нашей стране. 
В . И. Ленин показал, что главное в строительстве социализма заключа­
ется в развитии тяжелой промышленности- экономической базы социа­
лизма. Ленин поставил перед партией огромную задачу : провести инду­
стриализацию страны, показав, каким путем надо ее осуществить. Эти 
работы стали политическим завещанием В. И. Ленина Коммунистиче­
ской партии и советскому народу. 
Вчитываясь в каталог прижизненных изданий трудов В. И. Ленина, 
этой драгоценной коллекции нашей библиотеки, невольно ощущаешь, ка­
кие огромные дела и мысли воплотил в них великий зодчий коммуниз­
ма. Нам представляется, что эти издания произведений великого Ленина 
составляют предмет дальнейшего глубокого изучения. 
Они ждут своих исследователей. 
М. Малышев 
1 В. И. Л е н и н. Полн. собр . соч., т . 39, стр. 21. 
УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ЛЕНИНИАНА 
Собрание прижизненных изданий произведений Владимира Ильича 
Ленина занимает почетное место среди книжных коллекций отдела ред­
ких книг и рукописей Научной библиотеки Ленинградского университе­
та. Более 130 книг и брошюр- от первой появившейся в легальной пе­
чати работы В. И. Ленина «Экономическое содержание народничества и 
критика его в книге г. Струве» до сборника статей, вышедшего в свет 
в 1923 г.,- отражают деятельность основателя Коммунистической пар­
тии и Советского государства и являются ярким свидетельством распро­
странения идей ленинизма. Среди них -и легальные подцензурные изда­
ния, и книги, печатавшиеся за рубежом, и издания, запрещенные и унич­
тожавшиеся царской цензурой, и книги, вышедшие в свет в 1917 г., и 
первые издания ленинских работ, опубликованные в период подготовки 
и проведения Октябрьской революции и в годы гражданской войны. 
Собрание это возникло постепенно. Библиотека императорского Пе­
тербургского университета не могла ставить перед собой задачу собира­
ния революционных изданий. Но многие из ленинских работ оказались 
в ее фондах задолго до победы Октября: опубликованные в легальной 
печати, они успевали попасть в университетское книгохранилище еще до 
того, как на них был наложен цензурный запрет. Так сохранился в биб­
лиотеке ЛГУ редкий экземпляр сборника «Материалы к характеристике 
нашего хозяйственного развития», вышедшего в свет в 1895 г.,- почти 
весь его тираж впоследствии был уничтожен. В 1905 г. в библиотеку по­
Сl упили появившиеся в легальной печати издание работы В. И. Ленина 
«Аграрный вопрос и "критики" Маркса» (Одесса, 1905) и опубликован­
ная Московским комитетом РСДРП работа «две тактики социал-демо­
кратии в демократической революции». Судя по сохранившимся печа­
тям, некоторые издания книг В. И. Ленина поступили в библиотеку уни-
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верситета в составе библиотек других высших учебных заведений­
Высших женских (Бестужевских) курсов («Аграрный вопрос», ч. 1. 
СП б., 1908), Петербургского учительского института («Экономические 
этюды и статьи». Спб., 1898) и К:онстантиновского артиллерийского учи­
лища («Материализм и эмпириокритицизм». М., 1909). Напечатанные 
без предварительной цензуры в период революции 1905-1907 гг., но 
впоследствии арестованные и подлежащие уничтожению по постановле­
нию прокуратуры, издания ленинских работ «доклад об объединенном 
съезде РСДРП» и «Победа кадетов и задачи рабочей партии» поступи­
ли в библиотеку университета, по-видимому, от частных лиц (на сохра­
нившихся у нас экземплярах имеются записи их первых владельцев­
П. Дмитриева и Е. И. К:расикова). 
Только после Октябрьской революции началось систематическое и 
регулярное поступление в библиотеку Петроградекого университета из­
дававшихся в эти годы произведений В. И. Ленина. Многие из них, та­
кие, как «Новые данные о законах развития капитализма в земледелии», 
«Государство и революция», «Аграрная программа социал-демократии 
в первой русской революции 1905-1907 годов», «Империализм, как но­
вейший этап капитализма», «Пролетарская революция и ренегат Каут­
ский», «Материализм и эмпириокритицизм», сохранились в Научной 
библиотеке и факультетских ее филиалах в значительном количестве эк­
земпляров. На одной из брошюр, опубликованных в 1918 г. («Доклад и 
заключительная речь на 1 !! Всероссийском съезде Советов»), сохранил­
ся штамп: «Бесплатно. Агитационный отдел Исполнительного Комитета 
Петроградекого Совета рабочих, солдатских и крестьянских депута­
тов». 
В последующие годы целям учебной и научной работы в Ленинград­
ском университете служили опубликованные массовыми тиражами изда­
ния отдельных произведений и собрания сочинений В. И. Ленина, в то 
время как прижизненные издания ввиду их большой исторической цен­
ности передавались на особое хранение в организованный при универси­
тетской библиотеке в середине 1920-х годов К:абинет редкостей, преобра­
зованный в 1944 г. в Отдел редких книг и рукописей, одной из задач 
которого было выявление, хранение и изучение революционных изданий, 
в первую очередь прижизненных изданий произведений К:. Маркса, 
Ф. Энгельса и В. И. Ленина. 
Созданная в Отделе редких книг коллекция Ленинианы сущест­
венно пополнилась в начале 1960-х годов, когда Научная библиотека 
ЛГУ получила в дар ряд библиотек ленинградских ученых. Среди них 
особенно следует отметить библиотеки академика А. В. Венедиктова, 
професеаров А. Э. Гавалласа и М. А. Скворцова. В их составе сохрани­
лись редчайшие ленинские издания, как дореволюционные, так и появив­
шиеся в свет в 1917-1923 гг. 
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Так, в составе библиотеки М. А. Скворцова поступили в универси­
тетское собрание такие издания работ В. И. Ленина, как «Пересмотр· 
аграрной программы рабочей партии» (1906), «Главная задача наших 
дней» (1918), «Государство и революция» (1919). В очень ценном со­
брании книг А. Э. Гавалласа особый интерес представляют брошюры, 
напечатанные в 1917 г. Среди них: «Задачи пролетариата в нашей ре­
волюции» (Пг., «Прибой», 1917), два издания «Писем о тактике» (Пг., 
«Прибой» и в издании Московского подрайона печатников), брошюра 
«0 лозунгах», напечатанная под псевдонимом «Н. Л.», без обложки и 
титульного листа; первое издание книги В. И. Ленина «Государство и 
революция», брошюры 1918 г.- «Борьба за хлеб», «Уроки революцию> 
и 1919 г.- «Письмо к рабочим и крестьянам по поводу победы над 
Колчаком». 
Необходимо особо отметить поступивший в составе библиотеки 
А. В. Венедиктова экземпляр первого издания работы В. И. Ленина 
«О продовольственном налоге (Значение новой политики и ее ус­
ловия)». На титульном листе этой брошюры имеется запись А. В. Ве­
недиктова: «Это один из 2 или 3 экз., переданных В. И. Лениным в кон­
це апреля 1921 г. Н. П. Брюханову. Н. П. тогда же дал его мне». 
В феврале 1969 г., когда праздновалось 150-летие Ленинградского 
университета, Научная библиотека им. Н. И. Лобачевского при Казан­
сrюм государственном университете им. В. И. Ульянова-Ленина препод­
несла в дар Научной библиотеке ЛГУ два редких казанских издания 
произведений В. И. Ленина («Задачи пролетариата в нашей револю­
ции», 1918; «0 продовольственном налоге», 1921). 
В связи с подготовкой к 100-летию со дня рождения В. И. Ленина 
Отделом редких книг была проведена работа по полному выявлению 
прижизненных изданий произведений Ленина, храняшихся в основном· 
фонде Научной библиотеки, а также в ее резервном фонде, в библиоте­
ках общественных наук, юридического и филологического факультетов. 
Все эти издания были сосредоточены в Отделе редких книг, и на основе 
сформированного и пополненного таким образом собрания подготовлен 
настоящий каталог. 
В каталоге учтены все появившиеся при жизни В. И. Ленина изда­
ния его произведений, публиковавшиеся как в составе сборников, так 
и отдельно, а также работы, опубликованные в книгах других авторов. 
Не включены в каталог вышедшие при жизни автора тома первого 
собрания сочинений. Все они представлены в нашей библиотеке, однако 
подробное их описание не представлялось целесообразным ввиду того, 
что они достаточно хорошо описаны в имеющейся библиографии. 1 Не 
1 См.: Материалы для библиографии Ленина. 1917-1923. Сост. Л. В. Булгакова. 
л., 1924. 
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учтены в публикуемом описании публикации работ В. И. Ленина в пе­
риодической печати, требующие специального изучения и описания, а 
также публикации докладов, речей, выступлений В. И. Ленина в про­
токолах и стенографических отчетах партийных съездов, конференций, 
съездов Советов, професюзов и т. п. 
Описанные в каталоге издания сгруппированы в четырех разделах. 
Первый (N2 1-15) включает сборники произведений В. И. Ленина. На­
ряду со сборниками, подготовленными к печати самим автором, здесь 
учтены также и сборники произведений В. И. Ленина, составленные из 
его работ по тематическому признаку и не являющиеся авторизованны­
ми изданиями (такие, как «Новая экономическая политика». Пг., 1921; 
«На пути к восстанию». М., 1922; «Ленин и Брестский мир». М.-П., 
1923), что нужно иметь в виду при работе с этими изданиями. 
Во втором разделе каталога (N2 16-93) описаны отдельные изда­
ния произведений В. И. Ленина. И здесь наряду с первыми и авторизо­
ванными публикациями ленинских работ читатель найдет сведения об 
изданиях, выходивших в свет в легальной печати и с цензурными (а 
иногда зависевшими от воли издателей) произвольными сокращениями 
и искажениями текста. Среди послереволюционных изданий наряду с 
авторизованными московскими изданиями брошюр В. И. Ленина учтены 
и многочисленные провинциальные издания, являвшиеся перепечатками 
более авторитетных центральных изданий. Их учет позволяет полнее 
проследить распространение ленинских работ на территории молодой 
Советской республики в годы гражданской войны; среди них брошюры, 
опубликованные в К:азани, Архангельске, Саратове, Рязани, Харькове, 
Ташкенте. 
При использовании текстов неавторизованных изданий необходимо 
иметь в виду несднократные заявления В. И. Ленина о неточности за­
писей его речей и выступлений, появлявшихся в периодической печати 
и выходивших в виде отдельных брошюр. «Просьба состоит в том,­
писал В. И. Ленин в "Послесловии" к брошюре "Успехи и трудности Со­
ветской власти",- чтобы никогда не полагаться ни на стенографиче­
скую, ни на какую иную запись моих речей, никогда не гоняться за их 
записью, никогда не печатать записи моих речей. Вместо записи моих 
речей, если есть в том надобность, пусть печатают отчеты о них. Я видал 
в газетах такие отчеты о своих речах, которые бывали удовлетворитель­
ны. Но я ни единого раза не видал сколько-нибудь удовлетворительной 
записи моей речи». 1 Послесловие это в петроградеком издании брошюры 
1919 г. опубликовано не было. Позднее В. И. Ленин воспроизвел его в 
-<<Послесловию> к брошюре «Старые статьи на близкие к новым темы», 
1 В. И. Л е н и н. Поли. собр. соч., т. 38, стр. 73. 
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печатавшейся в Петрограде в 1921 г., но и оно не было опубликовано. 1 
Наконец, в «Послесловии» к московскому изданию этой брошюры, вы­
шедшему в свет в 1922 г., В. И. Ленин подчеркивал: << ... я не отвечаю за 
тексты моих речей, как они обычно передаются в газетах, и убедитель­
но прошу не перепечатывать этих речей- по крайней мере без край­
ней и особой надобности, и во всяком случае без повторения настояще­
го моего точного заявления>>. 2 
П третьем разделе каталога (~2 94-114) содер~<атся сведения о 
произведениях В. И. Ленина, опубликованных в сборниках и книгах дру­
гих авторов, а также о книгах, вышедших в свет в его переводах и под 
его редакцией. Среди них- первое выступление В. И. Ленина в легаль­
ной печати- статья «Экономическое содержание народничества и 
критика его в книге г. Струве>> в запрещенном цензурой сборнике «Ма­
териалы к характеристике нашего хозяйственного развития>>, предисло­
вия к русским изданиям писем К. Маркса к Л. Кугельману, к сборнику 
писем К. Маркса и Ф. Энгельса к Зорге, к брошюрам К. Каутского, 
В. Либкнехта, А. Гильбо. Среди переводов-вьшолненный В. И. Лениным 
перевод книги С. и Б. Вебб «Теория и практика английского тред-юнио­
низма>>, изданные под его редакцией переводы работ К. Маркса «Граж­
данская война во Франции» и К. Каутского «Социальная революция>>. 
Последний, четвертый раздел каталога (~2 115-131) посвящен 
имеющимся в фондах библиотеки ЛГУ изданиям произведений 
В. И. Ленина на иностранных языках. Среди них появившееся уже в 
январе 1918 г. издание работы «Уроки революции>> (с приложеннем 
статьи «Один из коренных вопросов революции» и специально для ан­
глийского читателя написанной работы «Что такое Советы?>>), на ан­
глийском языке выпущенное в свет Бюро международной пропаганды 
при Народном Комиссариате по иностранным делам в Петрограде. Ряд 
!!зданий перевадав работ В. И. Ленина на немецкий, английский и фран­
цузский языки был осуществлен в Москве и Петрограде Издательством 
Коммунистического Интернационала. Кроме того, здесь учтены также 
издания Западно-Европейского Секретариата Коминтерна, вышедшие 
в свет в Берне, Гамбурге, и издания работ В. И. Ленина, опубликован­
ные в Париже в 1921 г. 
Внутри разделов описания расположены в хронологическом поряд­
ке. В пределах каждого года- по алфавиту заглавий. Заглавия работ 
при этом приводятся в том виде, в каком они даны именно в описывае­
мом издании, поэтому одно и то же произведение может значиться в ка­
талоге под рядом названий. При описании сборников даны названия 
<Всех опубликованных в сборнике работ. Наряду с издательством вся-
I См.: В. И. Л е н и н. Поли. собр. соч., т. 44, стр. 246-248 . 
. 2 В. И. Л е н и н. Поли. собр. соч., т. 45, стр. 170. 
кий раз, когда это можно было установить, приводятся сведения и о ти­
пографии, в которой печаталась книга, а также сведения о тираже и. 
цене книги (последняя иногда позволяет различить два почти идентич­
ных по внешнему виду издания). 
Каталог снабжен рядом указателей. В Алфавитном указателе про­
изведений В. И. Ленина приведены те названия ленинских работ, кото­
рые приняты в Полном собрании сочинений В. И. Ленина. При этом 
указаны также тома и страницы Полного собрания сочинений, на кото­
рых опубликовано данное произведение. В указателе даны названия 
сборников работ В. И. Ленина, а также все названия произведений, под 
которыми они опубликованы- от них делается отсылка к правильному 
заглавию про изведения. 
В Хронологическом указателе названия расположены по датам на­
писания работ; приведены номера по «Хронологическому указателю 
произведений В. И. Ленина», чч. 1-2 (М., Госполитиздат, 1959-1962). 
В Хронологическом указателе изданий, включенных в каталог, при­
ведены даты издания описанных в каталоге книг, будь то сборники ста­
тей или отдельные издания. Указатели мест выпуска произведений 
В. И. Ленина и издательств знакомят с географией описанных в катало­
ге книг. В каталог включен также указатель псевдонимов В. И. Ленина, 
встречающихся в описываемых изданиях. 
В качестве иллюстраций в каталоге публикуются воспроизведения 
обложек и титульных листов наиболее редких и интересных изданий про­
изведений В. И. Ленина, хранящихся в собрании Научной библиотеки 
Ленинградского университета; на фронтисписе- экслибрис, исполнен­
ный для библиотеки ЛГУ художником Г. И. Гидони в 1929 г. 
А. Горфункел~ 
КАТАЛОГ ПРИЖИЗНЕННЫХ ИЗДАНИЙ ПРОИЗВЕДЕНИЙ 
В. И. ЛЕНИНА 
1. СБОРНИКИ ПРОИЗВЕДЕНИЙ В. И. ЛЕНИНА 
1898 ГОД 
1. Экономические этюды и статьи. Спб. [М. Водовозова], типалитография 
А. Лейферта, 1898. 
[2], 290 с., 20 см., 1200 экз. На тит. л. год изд.: 1899. Перед загл. автор: Влади­
•мир Ильин. 
Состав: К характеристике экономического романтизма. Сисмонди и наши оте­
чественные снсмондисты.- Кустарная перепись 1894-95 гг. в Пермекай губернии и 
общие вопросы «кустарной промышленностю>.- Перлы народнического прожектерства. 
«Вопросы просвещеюiЯ>> С. Н. Южакова.- От какого наследства мы отказываемся.­
К вопросу о нашей фабрично-заводской статистике. Новейшие статистические подвиги 
проф. Карышева. 
1908 год 
2. Аграрный вопрос. Ч. 1. Спб., 1908. 
264 с., 24 см., 3000 экз. Перед загл. автор: Вл. Ильин. 
Состав: К характеристике экономического романтизма.- Кустарная перепись 
1894-5 года в Пермекай губернии и общие вопросы <<кустарной промышленностю>.­
Аграрный вопрос и <<критики Маркса». 
3. За 12 лет. Собранне статей. Том первый. Два направления в русском марксиз­
ме и русской социал-демократии. Спб., типография В. Безобразова и К0 , 1908. 
Х11, 469, [3], с. 23 см. Перед загл. автор: Вл. Ильин. 
Состав: Предисловие.- Экономическое содержание народничества и критика его 
в книге г. Струве.- Задачи русских социал-демократов.- Гонители земства и Анни­
балы либерализма.- Что делать?- Шаг вперед, два шага назад.- Земская кампания 
и план <<Искры».- Две тактики социал-демократии в демократической революции. 
1917 год 
4. Из истории социал-демократической аграрной программы (статьи 1901-1906 гг.). 
Пг., <<Жизнь и знание», 1917. 
132 с., 21 см., цена 1 р. 75 коп. (Библиотека обществоведения, кн. 38-я). Перед 
загл. автор: В. Ильин (Н. Ленин). На обл.: В. Ильин. 
Состав: Рабочая партия и крестьянство.- Аграрная программа русской социал­
.демократии.- Пересмотр аграрной программы рабочей партии.- Аграрный вопрос на 
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Стокгольмском съезде.- Приложение. (Проекты nрограмм, внесенных иа Стокгольм­
ски й съезд.) 
5. Материалы по аграрному воnросу. Пб., «Прибой>>, 1917. 
32,2 с., 24 см., цена 50 коп. (Российская Социал-демократическая Рабочая Пар­
тия.) Перед загл. автор: Н. Ленин. 
Состав: Предисловие.- Открытое письмо к делегатам Всероссийского Совета кре­
стьянских деnутатов.- Речь товарища Н. Ленина, произнссенная 22-го мая 1917 го­
да на Всероссийском Совете крестьянских депутатов.- Из дневника публициста. Кре­
стьяне н рабочие.- Проект резолюции по аграрному воnросу, представленный 
Н. Лениным на Всероссийский Совет крестьянских депутатов от имени социал-демокра­
тической фракции.- Резолюция о земельном вопросе, припятая на Всероссийской кон­
ференции РСДРП (большевиков) 24-29 апреля 1917 года.- Декрет о земле съезда 
Советов рабочих и солдатских депутатов (принят на заседании 26-го октября в 2 ча­
са ночи).- Союз рабочих с трудящимиен 11 эксплуатируемыми крестьянами. (Письмо 
в редакцию.) 
1918 год 
6. За 12 лет. Собрание статей. Том первый. Два наnравления в русском марксиз­
ме н русской социал-демократии. Пг., изд. Петроградекого Совета рабочих и красно­
армейских депутатов, 1918. 
XVII, [1], 496, [2] с. 24 см., 20 000 экз. Перед загл. автор: Вл. Ильин. На обл. год 
изд.: 1919. Сост. тот же, что и в изд. 1908 г. (см. No 3.) 
1919 год 
7. Из истории социал-демократической аграрноir программы. (Статьи 1901-6 гг.) 
Второе издание. Москва-Петроград, «Коммунист>>, 1919. 
132 с., 20 см., цена 10 руб., 50 400 экз. (Российская Коммунистическая партия 
(большевиков)). Перед загл. автор: Н. Ленин (Влад. Ульянов). Состав тот же, что и· 
!! изд. 1917 г. (см. No 4.) 
1921 год 
8. Новая экономическая политика. Речи и статьи. Пг., Гос. изд-во, 1921. 
55 с., 26 см., 3000 экз. ( Северо-западное областное экономическое совещание). 
Перед загл. автор: Н. Ленин. 
Состав: К четырехлетней годовщине Октябрьской революции.- Речь на 2-м Все­
российском съезде политпросветов. -Доклад на московской губпартконференции. -
О значении золота теперь и после полной победы социализма. 
1922 год 
9. 1. Две тактики социал-демократии в демократической революции. 11. Победа­
кадетов и задачи рабочей партии. (Статьи 1905-1906 гг.) Москва, Московское от­
деление гос. изд-ва, 1922. 
[4], 125 с., 24 см., 10 000 экз. Перед загл. автор: Н. Ленин (В. И. Ульянов). 
10. На пути к восстанию. Что писал перед Октябрем Ильич. Москва, «Москов­
ский рабочий>>, 1922. 
VI, [2], 176, [1] с. 1 л. илл. 22 см. (Московский комитет Российской КомМ)НИстиче­
ской партии). Подготовил к nечати Бор. Вол ин. 
Состав: Письмо в ЦК РСДРП.- О комnромиссах.- Один из коренных вопросов. 
революции.- О свободе nечати.- Пугают гражданской войной.- Задачи революции.-
14 
Большевики должны взять власть.- Марксизм и восстание.- Грозящая катастрофа 1t 
как с ней бороться.- Удержат ли большевики государственную власть.- Кризис на­
зрел.- Письмо в Петроградекий и Московский комитеты РСДРП(б).- О лозунге 
«Вся власть Советам».- Советы постороннего.- Письмо к товарищам. 
11. Старые статьи на близкие к новым темы. К вопросу о «Новой экономической 
политике». (Две статьи и одна речь 1918 г.) Москва, Московское отделение гос. изд-ва, 
1922. 
101 с., 22 см. Перед загл. автор: Н. Ленин (В. И. Ульянов). 
Состав: Предисловие к изданию 1922 г.- Очередные задачи Советской власти.­
Доклад на заседании ВЦИК 29 апреля 1918 г. об очередных задачах Советской вла­
сти.- О «левом>> ребячестве н о мелкобуржуазности. 
1923 год 
12. Ленин 11 Брестский мир. Статьи и речи Н. Ленина в 1918 году о Брестском 
мире. Сост. по материалам XV тома <<Собрания сочинений» Н. Ленина. С вводной 
статьей и примечаниями Н. Овсянникова. Москва-Петроград, Гос. изд-во, 1923. 
119 с., 24 см., 10 000 экз. 
Состав: Тезисы о мире.- О революционной фразе.- Позиция ЦК РСДРП 
(больш.) в вопросе о мире.- Странное и чудовищное.- Серьезный урок и серьезная 
ответственность.- Доклад на Vll съезде РКП.- Заключительное слово на Vll съезде 
РКП.- Доклад на IV Чрезвычайном съезде Советов.- Заключительное слово на IV 
Чрезвычайном съезде Советов.- Резолюция IV Чрезвычайного съезда Советов. 
13. Памятки. Москва, «Новая Москва>>, 1923. 
76 с., 16 см., 10 000 экз. Перед заrл. автор: В. И. Ленин. 
Состав: Лев Толстой как зеркало русской революции.- Л. Н. Толстой.- Иван 
Васильевич Бабушкин (Некролог) __ Гайндман о Марксе.- Павел Зингер.- Речь, про­
изнесенная от имени РСДРП на похоронах Поля и Лауры Лафарг.- К двадцатипяти­
летию см ерш Иосифа Дипгена.- Гарри Квелч. -Август Бебель.- Памяти Герцена. 
14. Социалистическая революция и задачи просвещения. (Статьи и речи.) Моск­
ва, <<Красная новь>>, 1923. 
84 с., 22 см. Перед загл. автор: Н. Ленин (В. Ульянов). 
Состав: Социалистическая революция и задачи просвещения. (Речь на 1 Всерос­
сийском съезде по просвещению.) -Очередные задачи внешкольного образования.­
О работе в деревне.- Задачи союзов молодежи.- Политика-просветительная рабо­
та.- О новой экономической политике и задаче политпросветов.- Директивы ЦК 
РКП коммунистам- работникам Наркомпроса в связи с реорганизацией Комиссариа­
та.- О работе Наркомпроса.- Странички из дневника. 
15. Статьи. Странички из дневника. Как нам реорганизовать Рабкрин. Лучше мень­
ше, да лучше. Док,1ад Хl-му съезду РКП. Москва-Петроград, Гос. изд-во, 1923. 
92 с., 18 см., 10 000 экз. Перед загл. автор: Н. Ленин (В. Ульянов). 
11. ОТДЕЛЬНЫЕ ИЗДАНИЯ ПРОИЗВЕДЕНИЙ В. И. ЛЕНИНА 
1899 ГОД 
16. Развитие капитализма в России. Процесс образования внутреннего рынка 
для крупной промышленности. Спб., издание М. И. Водовозовой, типалитография 
А. Лейферта, 1899. 
503 стр., разд. паг., 2 л. табл., 22 см., 2400 экз., цена 2 р. 50 коп. Перед загл. ав­
тор: Владимир Ильин. 
15 
1905 rод 
17. Аграрный вопрос и «критики» Маркса. Одесса, «БуревестниК>>, типолитогра­
фия и нотопечатня И. Копельмана, 1905. 
50 с., 21 см., 5000 экз., цена 15 коп. Перед загл. автор: Н. Ленин. 
18. Две тактики сопиал-демократии в демократической революции. [Женева], 
издание ЦК РСДРП, [1905]. 
IV, 129 [1] с., !8 см. (Российская сопиал-демократическая рабочая партия.) Пе­
ред загл. автор: Н. Ленин. 
19. Две тактики сопиал-демократии в демократической революции. М., издание 
Московского Комитета РСДРП, 1905. 
IV, 120 с., 17 см., !О 000 экз., цена 60 коп. (Российская сопиал-демократическая 
·рабочая партия.) Перед загл. автор: Н. Ленин. 
1906 rод 
20. Доклад об объединительном съезде Российской социалдемократической ра­
бочей партии. (Письмо к петербургским рабочим.) М.- Спб., электропечатня т-ва <<Де­
ло», !906. 
110, [2] с., 19 см., 2000 экз., цена 25 коп. 
На обложке указано место издания: Москва. Перед загл. автор: Н. Ленин (на тит. 
л. автор не указан). 
21. Как рассуждает т. Плеханов о тактике социал-демократии. Спб., <<Вперед», 
тип. И. Люндорф и ко, 1906. 
32 с., !8 см., цена 5 коп. (<<Вперед», N2 30). Перед загл. автор: Н. Ленин. 
22. Нужды деревни. (К деревенской бедноте). Спб., <<Молот», !906. 
62 с., 18 см., цена 15 коп. На обл. год изд.: 1905. Перед загл. автор: Н. Ленин. 
23. Пересмотр аграрной программы рабочей партии. Спб., 1906. 
32 с., 19 см., цена 10 коп. (N2 1). Перед загл. автор: Н. Ленин. 
24. Победа кадетов и задачи рабочей партии. Спб., <<Наша мысль», тип. О. И. Па­
стора, [1906]. 
78, [1] с., 19 см., цена 30 коп. Перед загл. автор: Н. Ленин. 
1907 rод 
25. Сопиал-демократия и выборы в Думу. Спб., [<<Вперед»], 1907. 
30 с., 18 см., 2000 экз., (N2 41). На обл. год изд.: 1906. Перед загл. автор: 
Н. Ленин. 
26. Социал-демократия и выборы в Думу [Спб., <<Новая дума», 1907]. 
31 с., 20 см., 1000 экз. Перед загл. автор: Н. Ленин. 
1908 rод 
27. Развитие капитализма в России. Процесс образования внутреннего рынка 
для крупной промышленности. Издание второе, дополненное. Спб., <<Паллада», тип. 
«Т-во художественной печатИ>>, 1908. 
VIII, VI11, 489 с., 2 л. диагр. 23 см., 5000 экз. Перед загл. автор: Владимир 
Ильин. 
1909 rод 
28. Материализм и эмпириокритицизм. Критические заметки об одной реакцион­
ной философии. Москва, <<Звено», 1909. 
111, 438 с., 21 см., 2000 экз. Перед загл. автор: Вл. Ильин . 
. 16 
11117 fOA 
29. Аграрная программа социал-демократни а первой русской революции 1905-7 
rодов. Пг., «Жизнь и знание», тип. «Научное делО», 1917. 
Vlll, 271 с., 22 см., цена 4 р. 50 коп. (Библиотека обществоведения, кн. 39-я.) 
Перед загл. автор: В. Ильин. (Н. Ленин) 
30. Государство и революция. Учение марксизма о государстве и задачи пролета­
риата в революции. Выпуск 1. Пг., <<Жизнь и знание>>, тип. Д. П. Рузского, 1917. 
116 с., 21 cu., цена 2 р. 50 I(ОП. (Библиотека обществоведения, кн. 40-я) На тит . 
. л. и обл. год издания- 1918. Перед загл. автор: В. Ильин. (Н. Ленин.) 
31. Задачи пролетариата в нашей революции. (Проект платформы пролетарекой 
партии.) Пг., <<Прибой>>, тип. <<Труд», 1917. 
38 с., 18 см., цена 50 коп. (Российская социал-демократическая рабочая nартия.) 
Перед загл. автор: Н. Ленин. 
32. Империатrзм, как новейший этап капитализма. (Популярный очерк). Пг., 
«Жизнь и знание», тип. Бр. В. и И. Линник, 1917. 
[4], 130, [1] с., 21 см., 15 000 экз. Перед загл. автор: Н. Ленин (Вл. Ильин.) 
33. Новые данные о законах развития капитализма в земледелии. Выпуск 1. Ка­
питализм и земледелие в Соединенных Штатах Америки. Пг., <<Жизнь и знание>>, тип. 
Д. П. Рузского, 1917. 
104 с., 21 см., цена 2 руб. (Библиотека обществоведения, кн. 42-я.) На обл. год 
изд.: 1918. Перед заг.т. автор: В. Ильин (Н. Ленин). 
34. О лозунгах. [Кронштадт, изд. Кронштадтского Комитета РСДРП(б), 1917]. 
8 с., 21 см., 30 000 экз. Подписано: Н. Л. 
35. Письма о тактике. Письмо 1-е. Пг., <<Прибой», 1917. 
20 с., 18 си., цена 15 I(On. (Российская социал-демократическая рабочая партия). 
Перед загл. автор: Н. Ленин. 
36. Письма о тактике. Письмо 1-е. М., Изд-во Московского подрайона печатни­
ков, тип. <<Землю>, (1917). 
16 с., 22 см., цена 15 коп., 100 000 экз. (Российская социал-демократическая рабо­
чая партия.) Перед загл. автор: Н. Ленин. 
37. Политические nартии в России и задачи пролетариата. Пг., «Жизнь и знание», 
тип. Акц. о-ва тип. дела в Петрограде, 1917. 
29 с., 17 см., цена 30 коп. (Дешевая библиотека, кн. lll-я.) Перед загл. автор: 
Н. Ленин. 
1918 ro .. 
38. Борьба за хлеб. Речь, произнесенная на Чрезвычайном заседании Всероссий­
ского Центрального Исполнительного Комитета Советов крестьянских, рабочих, солдат­
<:ких и казачьих депутатов. М., Изд-во ВЦИК Советов Р., С., К. и К. Депутатов, тип. 
т-ва И. Д. Сытина, 1918. 
29 с., 20 см., цена 50 коп. (Российская Социалистическая Федеративная Советская 
Республика.) Перед загл. автор: Н. Ленин. 
39. Г.тавная задача наших дней. М., изд-во <<Прибой>> ЦК РКП(б), 1918. 
47 с., 21 см., цена 60 коп. В кн. также: О <<левом>> ребячестве и о мелкобуржуаз­
IIОсти. Перед загл. автор: Н. Ленин. 
40. Главная задача наших дней. О «левом>> ребячестве и о мелкобуржуазности. 
Пг., Изд-во Петроградекого Совдепа, 1918. 
31 с., 20 см., цена 65 коп. Перед за г л. автор: Н. Ленин. 
41. Доклад и заключительная речь на 3-м Всероссийском съезде Советов рабочих 
и солдатских депутатов. Пг., «Пролетарская мысль>>, 1918. 
:2 Зак. 410 17 
16 с., 24 см., цена 25 коп. (Научно-социалистическая библиотека, N2 13.) Перек 
загл. автор: Н. Ленин, Председатель Совета Народных Комнссаров. 
42. Доклад и заключительная речь на 3-м Всероссийском съезде Советов рабочих 
и солдатских депутатов. Пг., Изд-во Петроградекого Совдепа, тип. акц. о-ва изд. дела 
«Копейка», \918. 
16 с., 26 см., цена 25 коп. Перед загл. автор: Н. Ленин, Председ. Совста Народи. 
Комиссаров. 
43. Доклад и заключительная речь на 4-м Чрезвычайном Всероссийском съезде Со­
ветов рабочих, крестьянских и казачьих депутатов. Пг., <<Пролетарская мысль>>, 19\8. 
16 с., 25 см., цена 30 коп. (Научно-социалистическая библиотека, N2 24). Перед 
загл. автор: Н. Ленин. 
44. Задачи пролетариата в нашей революции. (Проект платформы пролетарекой 
партии.) Казань, типалитография Окружного штаба, 1918. 
40 с., 21 см. (Российская социал-демократическая рабочая партия). Перед загл. 
автор: Н. Ленин. 
45. Империализм, как новейший этап капитализма. (Популярный очерк) Изд. 2-е. 
М.-Пг., «Коммунист>>, \918. 
142 с., 21 см., 50 400 экз. (Российская Коммунистическая партия (большевиков)). 
На обл. год изд.: 1919. Перед загл. автор: Н. Ленин (В. Ульянов). 
46. О международном положении. Речь, произнесенная на собрании ЦИК и Мо­
сковского Совета рабочих и крестьянских депутатов 14 мая 1918 года. Пг., <<Пролетар­
ская МЫСЛЬ>>, \9\8. 
16 с., 18 см., цена 30 коп. (Научно-социалистическая библиотека, N2 23). Перед 
загл. автор: Н. Ленин. 
47. Пролетарская революция и ренегат Каутский. М.-Пг., «Коммунист>>, типо.lито­
графия т-ва И. Н. Кушнерев и К0 (Москва), 1918. 
135 с., 21 см., цена 3 руб. 50 400 экз. (Российская Коммунистическая партия 
(большевиков)). Приложение: 1. Тезисы об Учредительном собрании. 11. Новая книга 
Вандервельде о государстве. Перед загл. автор: Н. Ленин (Вл. Ульянов.) 
Перед загл. автор: Н. Ленин (Вл. Ульянов.) 
48. Речь т. Ленина на Чрезвычайном Всероссийском съезде Советов рабочих, 
солдатских и крестьянских депутатов (по вопросу о войне и мире) 15 марта 1918 г. 
в Москве. Кронштадт, Изд-во Кронштадтского Комитета РКП(б), \918. 
24 с., 23 см., цена 50 коп. (Российская Коммунистическая партия (большевиков)). 
49. Удержат ли большевики государственную власть? Пб., типалитография «Сель­
ского вестника>>, \918. 
40 с., 23 см., цена 40 коп. (Солдатская и крестьянская библиотека). Перед загл. 
автор: Н. Ленин. 
50. Уроки революции. Пб., Изд-во Петроградекого Совета, тип. артистич. заведе­
ния т-ва А. Ф. Маркс, 1918. 
24 с., 23 см., цена 40 коп. В кн. также: Один из коренных вопросов револющJн. 
Перед загл. автор: Н. Ленин. 
51. Уроки революции. Пб., Изд-во Петроградекого Совета, тип. артистич. заведе­
ния т-ва А. Ф. Маркс, 1918. 
24 с., 23 см., цена 2 руб. В кн. также: Один из коренных вопросов революшш. 
Перед эагл. автор: Н. Ленин. 
1919 ГОД 
52. Аграрная программа сопиал-демократии в nервой русской революции 1905-7 
годов. Второе издание. М.-Пг., «Коммунист>>, 17-я гос. типалитография (Москва). 
\919. 
18 
248 с., 20 см. (Российская Коммунистическая партия (большевиков)). Перед загл. 
автор: Н. Ленин (Влад. У.оьянов). 
53. Велflкий nочин. (0 героизме рабочих в тылу. По поводу «коммунистических 
субботников» ). М., Гос. изд-во . тиn. т-ва И. Д. Сытииа, 1919. 
32 с., 18 см., цена 1 р уб. 50 коп. (Россшkкая СоцнаmJст••ческая Федеративная 
Советская Республика). Перед загл. автор: Н. Л енин. 
54. Государство н революция. Учение марксизма о государстве и задачи пролета­
риата в р еволюции. Выпуск 1. М.-Пг., «Коммунист», типалитография И. Н . К)ШНерев 
(Москва) , 1919. 
150 с., 21 см. (Российская Коммунистическая Партия (большевиков)) . Перед загл. 
автор: Н. Ленин (Влад. Ульянов). 
55. Государство и ревоJJюция. Учение марксизма о государстве и задачи проле­
тариата в революции. Пг., Изд-во Петроградекого Совета, 16-я тиnография, 1919. 
116 с. , 20 см., цена 7 руб. Перед загл. а втор: Н. Ленин (В. Ильин). 
56. Две речи на 1 Всероссийском съезде по внешкольному образованию (6-19 мая 
1919 г.) М., Гос. изд -во, 1919. 
32 с. , 24 см., 200 000 экз. (РСФСР, День Советской пропаганды). Перед заrл. ав­
тор: Н. Ленин. 
57. Имnериализм, как новейший этап каnитализма. (Поnулярный очерк) . Пr . , 
Изд·во Петроградекого Совета, 1-я roc. тип . , 1919. 
128 с ., 21 см .. 50 000 экз. Перед. загл. автор: Н . Ленин (Вл. Ильин). 
58. Письмо к рабочим и крестьянам по поводу победы над Колчаком. Москва, 
Гос. изд-во, тип . т·ва И. Д. Сытина, 1919. 
16 с., 19 см., цена 1 руб., 200 000 экз. (Российская Социалистическая Федератив· 
ная Советская Ресnублика. Речи н беседы агитатора, N2 б). Перед з а гл. автор: 
В. И. Ленин . 
59. Пролетарская революция и ренегат К. Каутский. П., Изд-во Петроградекого 
Совета, 1919. 
105 с ., 19 см., цена 3 руб., 50 000 экз. Приложения: 1. Новая книга Вандервельде 
о государстве . 11. Тезисы об Учредительном собрании. Перед загл. автор: Н. Ленин 
(В. Ульянов.) 
60. Усnехи и трудности Советской власти. Речь, сказанная на митинге в Петер· 
бурге 13 марта 1919 г. Пг., Изд-во Петроградекого Совета, 1919. 
32 с . , 20 см. Перед загл. автор: Н. Ленин . 
1920 rод 
61. Детская болезнь «левизны» в коммуниз ме. Пб., Гос. изд-во, 1-я гос . тиnогра­
фия, 1920. 
112 с., 22 см., цена 40 руб., 5000 экз. Перед загл. автор: Н. Ленин. 
62. Детская болезнь «левiiЗНЫ» в коммунизме. Харьков, Всеукраинское гос. И3д·во, 
1!•20. 
75 с ., 23 см., 10 000 экз. (УССР, серия научно-популярная, N2 4.) Перед загл. ав· 
тор: Н. Л енин. 
63. Задачи союзов молод€ЖИ. (Речь на 3-м Всероссийском съезде Российского 
Коммунистического Союза Молодежи.) М. , Гос. изд-во, 1920. 
24 с ., 22 см., 200 000 экз. Библиотека Главnолитпросвета, N2 1. Перед загл. ав­
тор: Н. Ленин (В. И. Ульянов.) 
64. Материализм и эмпириокритициз м. Критические заметки об одной реакцион· 
ной философии. Второе издание . С приложеннем статьи В. И. Невского «диалектиче· 
ский материаJJизм и философия мертвой реакции» . М., Гос. изд-во , 3-я гос . тиnогра· 
фия , 1920. 
2• 19 
388,4 с., 21 см., цена 115 руб., 30 000 экз. (Российская Социалистическая Феде-
ративная Советская Республика.) Перед загл. автор: Н. Ленин (Вл. У льяиов.) 
65. Памяти Герцена. Пб., Гас. изд-во, 4-я гас. типография, 1920. 
14 с .. 17 см., цена 5 руб., 50 000 экз. Перед загл. автор: Н. Ленин. 
66. Речь на 1-м Всероссийском съезде трудовых казаков. М., Гас. изд-во, 1920. 
31 с., 17 см., цена 5 руб. (РСФСР, Казачий отдел ВЦИК. Речи и беседы аги-
1атора, N~ 22.) Перед загл. автор: Н. Ленин. 
67. Речь на съезде работниц.- Советская власть и положение женщины. М., Г ос. 
изд-во, 1-я гос. тип., 1920. 
16 с., 18 см., цена 3 руб. Перед загл. автор: В. И. Ленин. 
1921 rод 
68. Еще раз о профсоюзах, о текущем моменте и об ошибках тт. Троцкого и 
Бухарина. Пг., Изд-во Петербургского комитета РКП, 14-я гас. тип., 1921. 
32 с., 21 см., 89 000 экз. (Российская Коммунистическая Партия.) Перед за гл. ав­
тор: Н. Ленин. 
69. Еще раз о профсоюзах, о текущем моменте и об ошибках т. Троцкого и Бу­
харина. Пб., Гас. изд-во, 26-я гас. тип., 1921. 
48 с., 21 см., цена 25 руб., 100 000 экз. (Только для членов РКП.) Перед за гл. ав­
тор: Н. Ленин. 
70. Кризис партии. Пб., Гас. изд-во, 1-я гас. тип., 1921. 
8 с., 24 см., 80 000 экз. (Российская Коммунистическая Партия. Только для чле­
нов РКП). Перед з;;гл. автор: Н. Ленин. 
71. Кризис партии. С приложеннем тезисов тов. Рудзутака о производственных 
задачах профсоюзов. М., Гас. изд-во, 1-я тип. МСНХ), 1921. 
15 с., 24 см., 40 000 экз. (РСФСР) . Перед за гл. автор: Н. Ленин. 
72. О продовольственном налоге. (Значение новой политики и ее условия.) М., 
Гас. изд-во, 1921. 
32 с., 27 см., 100 000 экз. На тит. л.: «Статья т. Ленина будет помещена в 1-м но­
мере журнала Главполитпросвета .. Красная новь", находящемся в наборе. Редакция 
издает ее предварительно в виде отдельной брошюры>>. Перед загл. автор: Н. Ленин. 
73. О продовольственном налоге. (Значение новой политики и ее условия.) Ка­
зань, Гас . изд-во, гас. тиn. N• 11, 1921. 
32 с., 24 см., 80 000 экз. (Российская Социалистическая Федеративная Советская 
Республика.) Перед загл. автор: Н. Ленин. 
74. О nродовольственном налоге . (Значение новой политики и ее ус.qовия.) Ря­
зань, Гас. юд-во, 1921. 
(2), 42 с., 22 см., 3000 экэ. Перед загл. автор: Н. Ленин. 
75. О nродовольственном налоге. (Значение новой nолитики и ее условия.) Таш­
кент, Изд-во Политуправления Туркфронта, тиn. Путурка, 1921. 
31 с., 22 см., 10 000 экз. (Российская Социалистическая Федеративная Советская 
Республика.) Перед загл. автор: Н. Ленин. 
76. О профессиональных союзах, о текущем моменте и об ошибке тов. Троцкого. 
(Речь на дискуссионном собрании членов фракции РКП 8-го Всероссийского съезда 
Советов 30 декабря 1920 г.) Пб., Гос. и зд-во, 1-я гос. тип., 1921. 
32 с., 21 см., цена 20 руб. (Только для членов РКП.) На обложке год изд.: 1920. 
Перед загл. автор: Н. Ленин. 
77. О професснональных союзах, о текущем моменте и об ошибке тов. Троцкого. 
(Речь на дискуссионном собрании членов фракции РКП 8-го Всероссийского съезда 
Советов 30 декабря 1920 г.) 2-е издание. Пб., Гос. изд-во, 1-я гос. тип .. 1921. 
32 с. , 21 см., цена 20 руб., 50 000 экз. (Только для членов РКП.) Перед загл. ав­
тор: Н. Ленин. 
20 
78. Речь тов. Ленина на втором Всероссийском съезде политпросветов. Самара, 
Гос. изд-во, 1921. 
16 с., 27 см., 10 000 экз. (Самарский губернский политпросвет.) 
1922 ГОД 
79. Аграрный вопрос в России к концу 19-го века. 2-е изд. Пг., Коммунистиче· 
ский университет, 1922. 
83 с., 18 см., 5000 экз. Перед загл. автор: Н. Ленин (Вл. Ульянов). 
80. Генуя, свободная торговля и наша политика. Екатеринбург, Гос. изд-во, 
Уральское областное управление, 1922. 
15 с., 22 см., 5000 экз. Перед загл. автор: I-1. Ленин. 
81. Государство и ревошоция. М., «Красная новь>>, 1922. 
160 с., 18 см., 15 000 экз. На тит. л. обл. год изд.: 1923. Перед загл. автор: 
Н. Ленин. 
82. Империализм, как новейший этап капитализма. (Популярный очерк.) Екате· 
ринослав- Харьков, Г ос. изд-во Украины, 1922. 
91 с., 26 см. Перед загл. автор: Н. Ленин (Вл. Ильин.) 
83. Карл Маркс. Краткий биографический очерк с изложением марксизма. М., 
«Красная новь>> при Главпотппросвете, тип. Московского губернского союза рабоче· 
крестьянских потребительских обществ, 1922. 
24 с., 23 см., 25 000 экз. Перед загл. автор: Н. Ленин. 
84. Краткий очерк основ миросозерцания Маркса. Архангельск, Изд-во Архан­
гельской губернской советско-партийноii школы им. Ленина, 1922. 
16 с., 17 см., 1000 экз. Перед загл. автор: Н. Ленин. 
85. Что делать? Наболевшие вопросы нашего движения. Статья 1902 г. М., Мо· 
сковекое отд. гос. изд-ва, 16-я тип. МСНХ, 1922. 
167 с., 22 см., 10000 экз. Перед загл. автор: Н. Ленин (В. И. Ульянов). 
1923 год 
86. Аграрный вопрос в России к концу 19-го века. 3-е из д. Пг., рабочее коопера · 
тивное изд-во «Прибой>>, 1923. 
83 с., 18 см., 10 000 экз. Перед загл. автор: Н. Ленин (Вл. Ульянов.) 
87. Государство и революция. Учение марксизма о государстве и задачи пролета· 
риата в революции. Выпуск 1. М.-Пг., Гос. изд-во, 1923. 
117 с., 22 см., 15 000 экз. Перед загл. автор: Н. Ленин (Влад. Ульянов.) 
88. Государство и революция. Учение марксизма о государстве и задачи проле­
тариата в революции. С nриложеннем трех статей. М., «Московский рабочий>>, 1923. 
VIII, 137 с., 22 см., 10 000 экз. (Московский Комитет РКП(б)). 
В приложении опубликованы статьи: К истории вопроса о диктатуре.- Отрывок 
из брошюры <<Задачи пролетариата в нашей революцию>. Новый тиn государства, вы· 
растающий в нашей революции.- Тезисы о буржуазной демократии и пролетарекой 
диктатуре. Перед загл. автор: В. И. Ульянов-Ленин. 
89. Империализм как новейший этап капитализма. (Популярный очерк.) М., 
«Красная новь>>, 1923. 
111 с., 23 см., 15 000 экз. Перед загл. автор: Н. Ленин (Вл. Ильин.) 
90. Новые данные о законах развития каnитализма в земледелии. Выnуск 1. 
К:апитализм и земледелие в Соединенных Штатах Америки. М.-Пг., Гос. изд-во, тип. 
<Красный nролетарий>>, 1923. 
92 с., 23 см., 15 000 экз. Перед загл. автор: на тит. л.: В. Ильин (Н. Ленин), на 
обл.: Н. Ленин (В. Ильин.) 
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91. Пролетарская революция н ренегат К. Каутский. М.-Пг., Гас. нзд-во, 1923. 
106 с .. 24 см .. 10 000 экз. Перед загл. автор: Н. Ленин (В. Ульянов). 
92. Рабочее движенне в России в эпоху nервой революц11и. М., «Новая Москва», 
тиn. «9-е января», i923. 
43 с., 17 см., 10000 экз. Перед загл. автор: Н. Ленин (В. И. Ульянов.) 
93. Экономическое содержание народни••ества и критика его в I<IIIIГe г. Струве. 
(Отражение марксизма в буржуазной литературе.) М.-Пг., Гас. изд-во, 3-я типалито­
графия «Транспечатн» НКПС, М., 1923. 
172 с., 24 см., 10 000 экз. (Российская Коммунистическая Партия (большевиков)). 
В книге также: Из nредисловия Н. Ленина к сборнику «За 12 лет». Перед загл. ав­
тор: Н. Ленин (К. Тулин). 
111. ПРОИЗВЕДЕНИЯ В. И. ЛЕНИНА, ОПУБЛИКОВАННЫЕ В СБОРНИКАХ 
И В КНИГАХ ДРУГИХ АВТОРОВ; КНИГИ, ВЫШЕДШИЕ В ПЕРЕВОДАХ 
И ПОД РЕДАКЦИЕЙ В. И. ЛЕНИНА 
1895 rод 
94. Экономическое содержание народничества и крип•ка его в книге г. Струве.­
В кн.: Материалы к характеристике нашего хозяйственного развития. Сборник статей. 
Спб., тиn. П. П. Сойкина, 1895. Ч. 11, стр. 1-144. Перед загл. автор: К. Тутш. 
1903-1901 rоды 
95. Сидней и Беатриса В е б б. Теория и практика английского тред-юнио~изма 
(lndustгial Democracy). Пер. с англ. Владимира Ильина. Тт. 1-2 Спб., книжныи ма­
газин и контора изданий О. Н. Поповой, тип. Скороходова, 1900-1901. 
Т. 1. 1900, [2], 366, [2] с., 24 см., цена 2 руб. 50 коп.; т. 2, 1901, [4], 369-568, 
[2] с., цена 2 руб. 50 коn. 
1903 rод 
96. К. К а у т с к и й. Соцнадьная революц11я. 1. Социальная реформа и социальная 
революция. 11. На друго!"1 день после социальной революции. Пер. с нем. Н. Карnова. 
Под редакцией Н. Ленина. Женева, Изд-во Лиги русской революционной · социал-демо­
кратии, тип. Лиги, 1903. 
204; [4] с., 17 см., цена 1 франк (Российская социал-демократическая рабочая пар­
тия). 
1905 ГОД 
97. К. Мар к с. Гражданская война во Франции (1870-1871). С предисловием 
Ф. Энгельса. Пер. с нем. под редакцией Н. Ленина. Второе издание . Одесса, «Буреве­
стник», тиn. И. Коnельмана, 1905. 
70 [1] с., 19 см. 
1906 rод 
98. Предисловие к русскому переводу брошюры: К. К а у т с кий. Нет больше 
соцнал-демократии! Ответ Центральному союзу немецких фабрикантов. Издано в Гер­
мании 110 nостановмнию Центрэ .1ьного Комитета Немецкой социал·демократнческой 
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лартии. Пер. с нем. М. Лапина и Дм. Лещенко. С предисловием Н. Ленина. Спб., 
«Утро», тип. т-ва «Труд», 1906. 
96 с., 20 см., цена 15 коп. (Отдел 1. Библиотека общественно-политических зна­
ний, N• 10). Прсдllсловие В. И. Ленина-стр. 5-6. 
1907 год 
99. Тактическая платформа меньшевиков.- В кн.: Вопросы тактики. Сборник 1. 
Спб., <<Новая Дума», электропечатня т-ва <<дело», 1907, стр. 1-17. Подписано: 
Н. Ленин. 
100. Предисловие к русскому переводу брошюры: К. К а у т с кий. Движущие си­
лы и перспекТIIвы русской революции. Пер. с нем. под редакцией и с предисловиеы 
Н. Ленина. М., <<Новая эпоха>>, тип. А. Поплавского, 1907. 
32 с., 19 см. Предисловие В. И. Ленина- стр. 1-7. 
101. Предисловие к русскому переводу книги: К. Мар к с. Письма к Л. Кугель­
ману. С предисловием редакции <<Neue Zeit». Пер. с нем. М. Ильиной, под редакцией 
и с предисловием Н. Ленина. Спб., тип. т-ва «Дело», 1907. 
Xl, 96 с., 19 см. Предисловие В. И. Ленина -стр. 111-XI. 
102. Предисловие к русскому переводу книги: Письма И. Ф. Беккера, И. Дицгена, 
·Ф. Энгельса, К. Маркса и др. к Ф. А. Зорге и др. Пер. с нем. Политикуса. С письмами 
11 биографией Ф. А. Зорге, Евг. Дицгена. С nредисловием Н. Ленина. Сnб., Изд-во 
П. Г. Дауге, тиn. Министерства nутей сообщения (т-ва И. Н. Кушнерев и К0 ), 1907. 
XXVI, 46, 485, 11 с. Предисловие В. И. Ленина- стр. IX-XXVI. 
1917 год 
103. К. Мар к с. Гражданская война во Франции (1870-71 гг.) С nредисловием 
Ф. Энгельса. Пер. с нем. nод ред. Н. Ленина. Пг., <<Прибой», тиn. <<Труд» т-ва «Рабо­
чая Печать», 1917. 
59 с., 24 см., цена 75 коn. 
1918 год 
104. О характере наших газет.- В кн.: С. Н. Сред и н с кий. Основы газетного 
дела. Краткое руководство. Со статьей Н. Ленина <<0 характере наших газет». С nри­
ложеннем «Устава Союза советских журналистов». Пг., Изд-во Петроградекого Сов­
дева, 1-я гос. тиn., 1918, стр. 3-6. 
105. Предисловие к русскому nереводу брошюры: В. Л и б кнехт. Никаких ком­
nромиссов, никаких избирательных соглашений! Пер. с нем. Дм. Лещенко. С nредисло­
вием Н. Ленина. Пг., Изд-во Петроградекого совета, 3-я гос. тиn., 1918. 
79 с., 17 см. Предисловие В. И. Ленина- стр. 3-10. Подnись: Н. Ленин. 
106. К. Мар к с. Гражданская война во Франции (1870-1871 гг.). С nредисло­
вием Ф. Энгельса. Пер. с нем. nод ред. Н. Ленина. М., Изд-во ВЦИК, 11-я гос. тиn., 
1918. 
63 с., 26 см., цена 3 руб. 50 коп. (Российская Социалистическая Федеративная Со­
ветская Республика.) На обл. год изд.: 1919. 
1919 ГОД 
107. К. Мар к с. Гражданская война' во Франции ( 1870--71 гг.). С предисловием 
·Ф. Энгельса. Пер. с нем. nод ред. Н. Ленина. М., Гос. изд-во, Отдел печати Московско­
,го Совета рабочих и красноармейских депутатов, 1919. 
72 с., 22 см. 
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1920 ГОА 
108. Предисловие к брошюре: А. Гиль б о. Социализм и синдикализм во Фран­
ции во время войны. Исторический очерк. Пб., Изд-во К:оммунистического интернацио­
нала, 15-я гос. тип., 1920. 
118 с., 19 см. Предисловие В. И. Ленина: стр. 3-4. Подпись: Н. Ленин. 
109. Предисловие к русскому переводу книги: К:. Мар к с. Письма к Л. К:угель­
ман}. С предисловием редакции «Neue Zeit». Пер. с нем. М. Ильиной, под ред. 
Н. Ленина. Пб., Гос. изд-во, 1920. 
Xll, 127 см., 18 см. Предисловие В. И. Ленина- стр. !11-Xll. 
1921 ГОА 
110. !( четырехлетней годовщине Октябрьской революции.- В кн.: 
1917-1921. Литературно-художественный сборник памяти Октябрьской 
Вологда, 1921, стр. 17-26. 
25 Октября 
революции. 
Подписано: Н. Ленин. 
1923 год 
111. Гайндман О Марксе.- В кн.: К:арл Маркс. Мыслитель. Человек. Революционер. 
Сборник статей. Предисловие Д. Рязанова. М., изд-во <<Московский рабочиЙ>>, 1923, 
стр. 199-209. 
Перед загл. автор: Н. Ленин. 
112. К:ак прежде налагались штрафы и чем были вызваны новые законы о штра­
фах.- В кн.: Морозовекая стачка 7-13 (19-25) января 1885 г. Под ред. и с предн· 
словнем Д. Рязанова. М., <<Московский рабочий», 31-я тип. ИСНХ, 1923, стр. 9-12. 
113. О брошюре Юниуса.- В кн.: Р. Люк с е м бур г. К:ризис социал-демокра· 
тии. С преди~ловием К:лары Цеткин. Пер. с нем. под ред. Н. Н. Попова. С приложе· 
нием статьи Н. Ленина. М., <<К:расная новь», 1923. (на обл. год изд.: 1924), стр. 111-
129. 
Подпись: Н. Ленин. 
114. Эмпириокритицизм и исторический материализм (VI глава книги «Материа­
лизм и эмпириокритицизм»).- В кн.: Н. Л е н и н и Г. Плеханов. Против А. Бог­
данова. М., «К:расная Новь>> Главполитпросвета, 20·я тип. «К:расный пролетарий»,. 
1923, стр. 127-168. 
Перед загл. автор: Н. Ленин. 
IV. ИЗДАНИЯ ПРОИЗВЕДЕНИЙ В. И. ЛЕНИНА НА ИНОСТРАННЫХ 
ЯЗЫКАХ 
1918 год 
115. Lessoпs of the Revolutioп Ьу Vladimir Ouliaпow (N. Lenin), President of the 
Council of People's Comissars. Translated from the Russian original, with lntroduction 
and Appcndix, and puЬ!ished Ьу the Bureau of Iпternatioпal Revolutioпary Propaganda 
attached to lhe Comissariat for Foreign Affairs of the Provisional Workman's and 
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Peasant's Goverпemeпt of the Russian RepuЬlic. Petrograd, printed Ьу <<Herold», 1918. 
51 с., 18 см. (Russiaп Revolutioпary Pamphlets). 
Состав; 1пtroductioп.-What is the SovieP- The Soviets.- The Lessoпs of the 
Revolution.- Опе of the Radical Questioпs of the Revolution. 
1919 roA 
116. La revolution proletarienпe et К.autsky Je reпegat. Moscou, Editioп du Comite 
Executif de 1'1nterпationale Communiste, 1919. 
76 с., 22 см. (BiЬliotheque Communiste, n° 17). Перед загл. автор: N. Lепiпе 
(V. Ouliaпow). 
1920 rод 
117. Le <<Commuпisme de gauche», maladie infaпtile du communisme. Petrograd, 
Editions de l'Iпterпatioпale Communiste, 1-re Imprimerie de l'Etat, 1920. 
94, [2] с. /23 см. Перед загл. автор: N. Lепiпе. 
118. Erfolge uпd Schwierigkeiten der Sowjetmacht. Rede, gehalteп auf eiпer 
Versammluпg iп Petersburg am. 13. Marz 1919. Petrograd, Verlag der К.ommuпistiscllen. 
Interпationale (2-я тип. Коммунистического Интернационала), 1920. 
39, [1] с., 19 см. Перед загл. автор: N. Lепiп. 
119. Dje grosse Iпi!Iative. Der Heroismus der Russischeп Arbeiter im Hiпterlaпd. 
(Die Kommllnistischeп Samstage). Веrп, Unioпverlag, 1920. 
30 с. 23 см. Перед загл. автор; N. Lепiп. 
120. The Iпfaпtile Sickness of <<Leftism>> in Communism. Moscow, PuЬlished Ьу 
Executive Committee of the Communist Iпterпatioпal, 1920. 
104 с., 18 см. Перед загл. автор; N. Leпin. 
121. Die пachsteп Aufgabeп der Sowictmacht. Leipzig, Fraпke, 1920. 
46 с., 22 см. (Kommuпistische Bibliothek, Nr 3). Перед загл. автор: N. Lепiп. 
122. Leпiп's Speech at the First Sessioп of the Secoпd Coпgress of the Third Iпter­
пatioпal at the Uritsky Palace iп Petrograd, July 19-th 1920. Moscow, Executive Commit-
lee of Commuпist Iвterпatioпal, 1920. 
20 с., 22 см. 
123. Comrade Leпiп's Speech at the Third All-Russiaп Trade-Unioп Congress. Mos-
cow, All-Russiaп Ceпtral Couпcil of Trade-Uпioпs, 1920. 
14 с., 23 см. (Russiaп Soc. Fed. Soviet RepuЬlic). 
124. Das Verhaltпis der Kommuпisteп (Bolscheviki) zum mittlerem Bauerntum. 
Referat auf dem VIII. Parteitag der КР Russlands (18. Ьis 23. Marz 1919). Mit dеп Reso-
lutioпeп des Koпgresses im Апhапg. Berliп, Westeuropaisches Secretariat der Kommuпi­
stischeп lпterпatioпale, Schwarz uпd С0 , 1920. 
35 с., 23 см. Перед загл. автор; N. Leniп. 
125. Die Wahleп zur Koпstituiereпdeп Versammlung uпd die Diktatur des Proleta-
riats. Hamburg, Westeuropaisches Secretariat des Kommunistischen Iпternationale, 1920. 
26 с., 22 см. Перед загл. автор: N. Leпin. 
126. Die Weltlage uпd die Aufgabeп der Kommuпistiscl1en Iпterпatioпale Rede auf 
der ersteп Sitzuпg des 11. Weltkoпgresses der Kommunistischeп Iпterпatioпale im Urit-
sky-Palast iп Petrograd am 19. Juli 1920. Moskau, Verlag des Kommunistischeп Iпterпa­
tioпale, 1920. 
20 с., 22 см. Перед загл. автор. N. Lепiп. 
25-
1921 год 
127. L'Etat et la Revolution. Paris, Bibliotheque Communiste, 1921. 
154 с .. 21 см. Перед загл. автор: N. Lenine. 
128. La Maladie infantile du Coonmunisme (Le Communisme de gauche). Paris, 
Bihliotl1eque Communiste, 1921. 
139, [1] с., 21 см. Перед загл. автор: N. Lenine. 
129. Die Natuгalsteueг (Die Bedeutung dег neue Politik und ihгe Voгbedingungen). 
Moskau, Veгlag dег Kommunistischen lnteгnationale, 1921. 
37 с., 23 см. Перед загл. автор: V. Lenin. 
130. La Revolution pгoletaгienne et !е гenegat Kautsky. Paгis, Bihliotheque Coon-
muniste. 1921. 
121, [1] с., 21 см. Перед загл. автор: N. Li~nine. 
1922 год 
131. ,'v\arksizm. Moskwa, «Tribuna», 1922. 
44 с., 23 см., 5000 экз. Перед за гл . автор: Wl. Lenin. На обл.: N. Leni n. 
АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ПРОИЗВЕДЕНИЙ В. И. ЛЕНИНА 
(в скобках указаны том и страницы Полного собрания сочинений) 
Август Бебель (23, 363-369) 13 
Аграрная nрограмма русской социал-демократин (6, 303-348) 
Аграрная nрограмма социал-демократии в первой русской революции 
1905-1907 годов (16, 193-413) 
Аграрный вопрос. Ч. 1. (Сборник статей.) 
,\грарный вопрос в России к концу Х1Х века (17, 57-137) 
Аграрный воnрос и «критики Маркса» (5, 95-268) 
Аграрный воnрос на Стокгольмском съезде.- См. Доклад об Объедини­
тельном съезде РСДРП (Письмо к nетербургским рабочим) 
БольшеоИI<И должны озять власть. Письмо Центральному Комитету, Пет­
роградекому и Московскому комитетам РСДРП(б) (34, 239-241) 
Гюрьба за хлеб.- Сы. Доклад о борьбе с голодом. 
Вебб С. и Б. Теория и практика английского тред-юшюнизма (nереоод 
В. И. Ленина) 
Велиюой nочин. (О героизме рабочих в тылу. По nоводу «КОММ)Ннстиче· 
ских субботников~.) (39, 1-29) 
Выборы в Учредительное собрание и диктатура пролетариата (40, 1-24) 
Г <~i'ондман о Марксе (20, 389- 395) 
Гарри Квелч (23, 438-440) 
Генуя, свободная торговля и наша nолитика.- См. О международном и 
внутреннем nоложении Советской ресnублики 
1'лавная задача наших дней (36, 78-82) 
Гонители земства и Линибалы либерализма (5, 21-72) 
Государство и революция. Учение марксизма о государстве и задачи про· 
летариата в революции (33, 1-120) 














~о. 54, ss. 
81, 87, 88, 
127 
10 
Два направления в русском марксизме н русской социал-демократиоо 
(сборник «За 12 леТ», заглавие 1 тома) 3, б 
26 
Две речи на 1 Всероссийском съезде по внешкольному образованию -C~r. 
Речи: Приветственная речь б мая и Речь об обмане народа лозунгами 
свободы и равенства /9 мая 
Две тактики социал-демократии в демократической революции (/ 1, 1-131) 
Декрет о земле (35, 23-27) 
:!етская болезнь <<левизны» в коммунизме (41, 1-104) 
Директивы ЦК коммунистам- работникам Нарко~шроса (42, 319-321) 
Док.rады: 
Доклад об Объединительном съезде РСДРП (Письмо к петербургским 
рабочим) (13, 1-бб) 
Доклад о деятельности Совета Народных Комиссаров 11 (24) января 
(Третий Всероссийский съезд Советов рабочих, солдатских и крестьян­
ских депутатов 1918 г.) (35, 261-279) 
Доклад о ратификации мирного договора 14 марта (IV Чрезвычайный 
Всероссийсrшй съезд Советов 1918 г.) (3б, 92-111) 
Доклад об очередных задачах Советской власти (Заседание ВЦИК 29 ап­
реля 1918 г.) (36, 241-2б7) 
Доклад о внешней политике на Объединенном заседании ВЦИК и Москов­
ского Совета 14 мая 1918 г. (3б, 327-345) 
Доклад о борьбе с голодом (Объединенное заседание ВЦИJ(, Московско­
го Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов и про­
фессиональных союзов 4 июня 1918 г.) (3б, 395-414) 
Доклад на 1 Всероссийском съезде трудовых казаков 1 марта 1920 г. 
(40, 1бб-187) 
Доклад о международном положении и основных задачах Коммунистиче­
ского Интернационала 19 июля (11 конгресс Коммунистического Ин­
тернационала 1920 г.) (41, 215-235) 
Доклад о новой экономической политике 29 октября (VII Московская 
губпартконференция 1921 г.) (44, 193-213) 
Доклад и заключительная речь на 111 Всероссийском съезде Советов. -
См. Доклад о деятельности Совета Народных Комиссаров 11 января 
и Заключительное слово по докладу Совета Народных Комиссаров 
12 января 
Доклад и заключительная речь на JV Чрезвычайном Всероссийском съезде 
Советов.- См. Доклад о ратификации мирного договора 14 марта и 
Заключительное слово по докладу о ратификации мирного договора 
15 марта 
Доклад на Vll съезде РКП.- См. Политический отчет Центрального Ко­
митета 7 марта 
Доклад XI съезду РКП.- См. Политический отчет Центрального Коми­
тета 27 марта 
Еще раз о профсоюзах, о текущем моменте и об ошибках тт. Троцкого и 
Бухарина (42, 264-304) 
За 12 лет. Т. /. (Сборник) 
Задачи пролетариата в нашей революции (Проект платформы пролетар-
екой партии) (31, 149-186) 
Задачн революиш1 (:14, 229-238) 
Зада·r.r р\'сских соннал-демократов (2, 433-470) 
.Задочи союзов молодежи (Речь на 111 Всероссийском съезде Российского 
Коммунистического Союза Молодежи) (41, 298-318) 
3, б, 9, 18, 
9 
5 
61, 62, 117, 
120, 128 
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Заключительное слово по докладу Совета Народных Комиссаров 12(25) 
января (Третий Всероссийский съезд Советов 1918 г.) (35, 280-284) 
Заключительное слово по политическому отчету Центрального Комитета 
8 марта (Седьмой экстренный съезд РКП (б) 1918 г.) (36, 27-34) 
Заключительное слово по докладу о ратификации мирного договора 15 мар· 
та (IV Чрезвычайный Всероссийский съезд Советов 1918 г.) (36, 112-
121) 
Земская кампания и план «Искры» (9, 75-98) 
Иван Васильевич Бабушкин (Некро.1ог) (20, 79-83) 
Из дневника публициста. Крестьяне и рабочие (34, 108-116) 
Из истории социал-демократической аграрной программы (Статьи 1901-
1906 годов) 
Империализм, как высшая стадня капитализма. (Популярный очерк). (27, 
299-426) 
Империализм, как новейший этап капитализма (Поnуляр11ый очерк). ­
См. Имnериализм, как высшая стадия каnитализма (Поnулярный очерк). 
К вопросу о нашей фабрично-заводской статнстнке. Новые статистн­
ческие подвиги проф. Карышева (4, 1-34) 
К двадцатипятилетию смерти Иосифа Дицгена (23, 117 -120) 
К деревенской бедноте. Объяснение для крестьян, чего хотят социал-демо-
краты (7, 129-203) 
К истории вопроса о диктатуре (Заметка) (41, 369-391) 
К истории вопроса о несчастном мире (35, 243-252) 
К ;,оз:JНгам (34, 10-17) 
К характеристике экономического романтизма. Сисмонди и наши отечест· 
венные сиемоидиеты (2, 119-226) 
К четырехлетней годовщине Октябрьской революции (44, 144-152) 
Как нам реорганизовать Рабкрин (Предложение XII съезду партии) (45, 
383-388) 
Как обеспечить успех Учредительного собрания (О свободе печати) (34, 
208-213) 
Как прежде налагались штрафы н чем были вызваны новые законы о 
штрафах.- См. Объяснение закона о штрафах, взимаемых с рабочих на 
фабриках и заводах. 
Как рассуждает т. Плеханов о тактике социал-демократии? (13, 148-169) 
Карл Маркс (Краткий биографический очерк с изложением ыарксизма) 
(26, 43-93) 
К а у т с к и й К. Социальная революция (nеревод под ред. В. И. Ленина) 
Краткий очерк основ миросозерцания Маркса.- См. Карл Маркс. 
Кризис назрел (34, 272-283) 
Кризис партии (42, 234-244) 
Кустарная перепись 1894/95 года в Пермекай губернии и общие вопросы 
«кустар>ЮЙ» промышленности (2, 317-424) 
Л. Н. Толстой (20, 19-24) 
Лев Толстой, как зеркало русской революции ( 17, 206-213) 
Ленин и Брестский мир (Сборник статей) 































Марксизм.- См. Карл Маркс 
.Мар к с К. Гражданская война во Франции (Пер. под ред. В. И. Ленина) 97, 103, 106, 
.Марксизм и восстание. Письмо Центральному Комитету РСДРП(б) (34, 
242-247) 
Материализм и эмпириокритицизм. Критические заметки об одной реакци­
онной философии (18, 7-384) 
J\\атериалы по аграрному вопросу (Сборник статей) 
На пути к восстанию (Сборник статей) 
Новая книга Вандервельде о государстве.- См. Пролетарская револю· 
ция и ренегат Каутский 
Новая экономическая политика. Речи и статьи 
Новая экономическая политика и задачи политпросветов. Доклад на 1! Все· 
российском съезде политпросветов 17 октября 1921 г. (44, 155-175) 
Новые данные о законах развития капитализма в земледелии. Выпуск 1. 
Капитализм и земледелие в Соединенных Штатах Америки (27, 129-227) 
Нужды деревни (К деревенской бедноте).- См. К деревенской бедноте. 
О значении золота теперь и после полной победы социализма (44, 221--
229) 
О компромиссах (34, 133-139) 
-0 «левом» ребячестве и о мелкобуржуазности (36, 283-314) 
О лозунгах.- См. К лозунгам. 
О лозунге <<Вся власть Советам».- См. К лозунгам. 
О международном положении (Речь, произнесенная на собрании ЦИК и 
Московского Совета 14 мая 1918 г.).- См. Доклад о внешней политике 
на объединенном заседании ВЦИК и Московского Совета 14 мая 
О новой экономической политике и задачах политпросветов.- См. Новая 
экономическая политика и задачи политпросветов. 
О продовольственном налоге (Значение новой политшш и ее условия) 
(43, 205-245) 
О профессиональных союзах, о текущем моменте ·и об ошибках т. Троцко­
го. Речь на соединенном заседании делегатов VIII съезда Советов, чле­
нов ВЦСПС и МГСПС- членов РКП(б) (42, 202-226) 
·О работе в деревне.- См. Речь на I I Всероссийском совещании ответствен-
ных организаторов по работе в деревне 12 июня 1920 г. 
О работе Наркомпроса (42, 322-332) 
О революционной фразе (35, 343-353) 
О свободе печати.- См. Как обеспечить успех Учредительного собрания 
(О свободе печати) 
О статистике стачек в России (19, 377-406) 
О характере наших газет (37, 89-91) 
Объяснение закона о штрафах, взимаемых с рабочих на фабриках н заво-
дах (2, 15-60) 
Один нз коренных вопросов революции (34, 200-207) 
От какого наследства мы отказываемся? (2, 505-550) 
Открытое письмо к делегатам Всероссийского съезда крестьянских депута­
тов (32, 43-47) 
•Очередные задачи внешкольного образования.- См. Речи. Приветственная 
10 








11, 39, 40 













речь б мая (1 Всероссийский съезд по внешкольному образованию 
1919 r.) 
Очередные задачи Советской власти (36, 165-208) 
Павел Зингер (20, 143-146) 
Памятки (Сборник статей) 
П<.мяти Герцена (21, 255-262) 
Пересмотр аграрной программы рабочей партин (12, 239-270) 
Перлы народнического прожектерства. С. Н Южаков Вопросы nросве· 
щения. Спб., 1897 (2, 471-504) 
Письма о тактике (31, 131-144) 
Письмо в Петроградекий и Московский комитеты РСДРП(б).- См. Пись· 
мо в ЦК, МК и ПК и членам Советов Питера и Москвы- большевикам 
Письмо в ЦК, МК и ПК и членам Советов Питера и Москвы- большеви· 
кам (34, 340-341) 
Письмо в Центральный Комитет РСДРП(б) (34, 423-427) 
Письмо к рабочим и крестьянам по nоводу nобеды над Колчаком (39, 
151-159) 
Письмо к товарищам (34, 398-418) 
Победа кадетов и задачи рабочей nартии (12, 271-352) 
Позиц11я ЦК РСДРП(большевнков) в вопросе о сеnаратном и аннекс11· 
оннстском мире (35, 389-392) 
Полит11ко-просветительная работа . - См. Речь на Всероссийском совеща­
нии nолитпросветов губернских и уездных отделов народного образuва· 
ния 3 ноября 1920 г. 
Политические nартии в России и задачи nролетариата (31, 191 - 206) 
Политический отчет Центрального Комитета 7 марта (Седьмой экстрен· 
ный съезд РКП(б) 1918 r.) (36, 3-26) 
Политический отчет Центрального Комитета РКП(б) 27 марта (XI съезд 
РКП(б) 1922 г.) (45, 69-116) 
Предисловия: 
Предисловие к сборнику «За 12 лет» (16, 95-113) 
Предисловие к брошюре «Материалы по аграрному вопросу» (35, 119-
120) 
Предисловие к брошюре «Старые статьи на близкие к новым темы» (45, 
168-170) 
Предисловие к брошюре Анри Гильбо «Социализм и синдикализм во Фран· 
ции во время войны» (38, 297- 298) 
Пр;щисловие к русскому переводу брошюры К. Каутского «движущие 
силы и персnектины русской революцию> (14, 221-227) 
Предисловие к русскому изданию брошюры К. Каутского «Нет больше 
социал-демократии!>> ( 12, 353-354) 
Предисловие к русскому переводу брошюры В. Либкнехта «Никаких 
компромиссов, никаких избирательных соглашений!» (14, 214-220) 
Предисловие к русскому переводу nисем К. Маркса к Л. Кугельмэну 
5 (18) февраля 1907 г. (14, 371-379) 
Предисловие к русскому nереводу книги «Письма И. Ф. Беккера, И. Диц­
гена, Ф. Энгельса, К. Маркса и др. к Ф. А. Зорге и др.» (15, 229-249) 
Проект резолюции по аграрному вопросу (1 Всероссийский съезд кресть­
янских деnутатов) (32, 165-167) 
Пролетарская революция и ренегат Каутский (37, 235-338) 
Пугают гражданской войной.- См. Русская революция и гражданская 




























47, 59, 91 
116, 130 
Рабочая nартия и крестьянство (4, 429-437) 
Рабочее движение в России в эпоху первой революции.- См. О статисти­
ке стачек в России 
Развитие капитализма в России. Процесс образования внутренного рынка 
д-~~~ кr:упной промышленности (3, 1-609) 
Резолюii и я о земельном вопросе. -См. Резолюция по аграрному вопросу. 
Резолюция по аграрному вопросу (VIl (Апрельская) Всероссийская кон-
'•11 
Резо.~ЮШIЯ о рапtфнкац1111 Брестского договора (IV Чрезвычайный Bcepoc-
cнilcкнfi съсэд Советов) (36, 122-123) 
Резолюция об о-тошении к среднему крестьянству (VII 1 съезд РКП (б)) 
(38, 207-210) 
Речи: 
Речь, произнесенная от имени РСДРП на похоронах Поля и Лауры Ла­
фарг (20, 387- 388) 
Речь по аграрному вопросу 22 мая (4 нюня) 1917 г. (1 Всероссийский 
съезд крестьянских депутатов) (32, 168-189) 
Речь на 1 Всероссийском съезде по nроевещекию 28 августа 1918 г. (37, 
74-78) 
Приветственная речь 6 мая ( 1 Всероссийский съезд по внешкольному 
образованию 1919 г.) (38, 329-332) 
Речь об обмане народа лозунгами свободы и равенства 19 мая (1 Все­
росснйсКIIЙ съезд по внешкольному образованию 1919 г.) (38, 333-372) 
О задачах женского рабочего движения в Советской республике. Речь на 
IV Московской общегородской беспартийной конференции работниц 
23 сентября 1919 г. (39, 198-205) 
Речь на 111 Всероссийском съезде профессиональных союзов 7 аnреля 
1920 г. (40, 299-313) 
Речь на 2-м Всероссийском совещании ответственных организаторов пора­
боте в деревне 12 июня 1920 г. (41, 138-150) 
Речь на Всероссийском совещании nолитпросветов губернских и уездных 
отделов народного образования 3 ноября 1920 r. (41, 398-408) 
О международном и внутреннем положении Советской республики. Речь 
на заседании коммунистической фракции Всероссийского съезда металли­
стов 6 марта 1922 г. (45, 1-16) 
Речь на 11 Всероссийском съезде политпросветов. -См. Новая экономиче­
ская политика и задачи политпросветов. 
Речь на 1 Всероссийском съезде трудовых казаков.- См. Доклад на 1 Все­
российском съезде трудовых казаков. 
Речь на съезде работниц.- См. Речи. О задачах женского рабочего движе­
ния в Советской ресnублике. Речь на IV Московской общегородской 
беспартийной конференции работниц. 
Речь на Чрезвычайном Всероссийском съезде Советов по вопросу о войне 
и мире. - См. Заключительное слово по докладу о ратификации мирно­
го договора 15 марта 
Русская революция и гражданская война. Пугают гражданской войной 
(34, 214-228) 
Серьезный урок и серьезная ответственность (35, 415-420) 
Советская власть и положение женщины (39, 285-288) 
Советы постороннего (34, 382-384) 
Садиал-демократия и выборы в Думу (14, 249-273) 
























>Социалистическая революция и задачи просвещеиия.- См. Речь на 1 Все· 
российском съезде по просвещенню 
Старые статьи на близкие к новым темы. 1( вопросу о «Новой экономиче· 
ской политике» (Две статьи и одна речь 1918 г.) 
Статьи 1905-1906 гг. 
Статьи (Сборник статей, 1923 г.) 
Странички из дневника (45, 363- 368) 
Странное и чудовищное (35, 399-407) 
Тактическая платформа меньшевиков (15, 188-203) 
Тезисы и доклад о буржуазной демократии и диктатуре пролетармата 
4 марта (37, 491-509) 
Тезисы о буржуазной демократии и пролетарекой диктатуре.- См. ТеЗи-








Тезисы о мире.- См. К истории вопроса о несчастном мире. 
Тезисы об Учредительном собрании (35, 162-166) 
Удержат ли большевики государственную власть> (34, 287-339) 
Уроки революции (34, 53-69) 
Успехи н трудности Советской власти (38, 39-73) 
47, 59 
10, 49 
50, 51, 115 
60, 118 
Что делать? Наболевшие вопросы нашего движения (6, 1-192) 
Что такое Советы? (В Полном собрании сочинений не опубликовано) 
Шаг вперед, два шага назад (Кризис в нашей партии) (8, 185-414) 
Экономические этюды и статьи 
3, 6, 85 
115 
3, 6 
Экономическое содержание народничества и критика его в книге г. Стр}ве 
(Отражение марксизма в буржуазной литературе). По поводу книги 
П. Струве «Критические заметки к вопросу об экономическом развитии 
Россию>. СПб., 1894 (1, 347-534) 3, 6, 93, 94 
Эмпириокритицизм и исторический материализм.- См. Материализм и эм· 
пириокритицнзм 
ХРОНОЛОГИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ ПРОИЗВЕДЕНИЙ В. И. ЛЕНИНА 
(приведены номера по Хронологическому указателю произведений 
В. И. Ленина, чч. 1-2. М., Госполитиздат, 1959-1962 гг.; названия 
произведений по Алфавитному указателю произведений, вощедших в 
Полное собрание сочинений В. И. Ленина. М., Госполитиздат, 1966 и 
номера каталога.) 
1894 ГОД 
37. Экономическое содержание народничества и критика его в книге 
r. Струве 3, 6, 93, 94 
1895 год 





124. К характеристике экономического романтизма /, 2 
134. Кустарная перепись 1894/95 г. в Пермекай Г)бернии и обшие во-
просы «кустарной» промышленности 1, 2 
147. Задачи русских социал-демократов 3, 6 
149. Перлы народнического прожектерства 1 
150. От какого наследства мы отказываемся? 1 
1898 ГОД 
163. Перевод и примечании к русскому переводу книги С. и Б. Вебб. 
Теория и nрактика английского тред-юнионнзма. 
183. К вопросу о нашей фабричио-заводской статистике 
1899 ГОД 
269. Развитие капитализма в России 
1901 ГОД 
350. Рабочая партия и крестьянство 
393. Гонители земства и Анннбалы либерализма 
432. Аграрный воnрос и <критики Маркса» 
495. Что делать? 
1902 rод 
535, Аграрная nрограмма русской социал-демокрапш 
1903 ГОД 
756. К деревенской бедноте 
1904 год 
1154. Шаг вnеред, два шага назад 
1262. Земская кампания и план «Искры» 
1905 ГОД 
1752. Две тактики социал-демократии в демократической революuии 















2079. Победа кадетов 11 задачи рабочей партии 
2080. Пересмотр аграрной программы рабочей партии 
2081. Предисловие к русскому переводу брошюры: К. К а у т с кий. 
Нет больше социал-демократии! 
2157. Как рассуждает т. Плеханов о тактике социал-демократии? 
2163. Доклад об Объединительном съезде РСДРП. . 
2236. Предисловие к русскому переводу брошюры: В. Л и б кнехт. 
1-!икаких компромиссов, никаких избирательных соглашений! 
2237. Предисловие к русскому переводу брошюры: К. К а у т с кий. 
Движущие силы и перспективы русской революции 
1908 год 
2240. Социал-демократия и выборы в Думу 
2256. Предисловие к русскому переводу книги: К. Мар к с. Письма 
к Л. Кугельману. 
2291. Тактическая платформа меньшевиков 
2297. Предисловие к русскому переводу книги: Письма И. Ф. Бекке· 
ра, И. Дицгена, Ф. Энгельса, К. Маркса и др. к Ф. А. Зорге и др. 
2389. Предисловие к сборнику <<За 12 лет» 
2406. Аграрная программа социал·демократии в первой русской рево­
люции 1905-1907 гг. 
1909 год 
2446. Материализм и эмпириокритицизм 
2475. Аграрный вопрос в России к концу Х1Х века 
2500. Лев Толстой, как зеркало русской революции 
1910 год 
2780. Л. Н. Толстой 
2797. Иван Васильевич Бабушкин 
2805. О статистике стачек в России 
1911 год 
2823. Павел Зингер 
2893. Речь, произнесенная от имени РСДРП на похоронах Поля и 
.Лауры Лафарг 
2894. Гайндман о Марксе 
1912 год 
3001. Памяти Герцена 
34 
9, 24 
4, 7' 23 
98 
21 







3, б, 93 
29, 52 











3257. К двадцатиnятилетию смерти Иосифа Днцrена 
3358. Август Бебель 
3383. Гарри Квелч 
1914 год 
3645. Карл Маркс 
1915 ГОД 
3752. Новые данные о законах развития капнтал11зма в земледелии 
1916 ГОД 
4320. Империа.1изм , как высшая стад11я каnитатtзма 
1917 год 
4589. Политические nартии в России и задачи nролетариата 
4611. Письма о тактике 
4615. Задачи пролетариата в нашей революции 
4708. Резолюция по аграрному воnросу 
4754. Открытое письмо к делегатам Всероссийского съезда крестьянских 
деnутатов 
4775. Проект резолюции но аграрному воnросу 
4788. Речь по аграрному воnроС) 
4900. К лозунгам 
4905. Урок11 революции 
4933. Из дневника nублициста. 
4940. Государство и революция 
4941. О комnромиссах 
4947. Грозящая катастрофа и как с ней бороться 
4948. Большевики должны взять власть 
4949. Марксизм и восстание 
4950. Один из коренных вопросов революции 
4951. Как обеспечить успех· Учредительного собрания 
4952. Русская революция и гражданская война 
4956. Задачи революции 
4962. Кризис назрел 
4966. Удержат ли большевики государственную власть 





32, 45 , 57 
37 
35, 35 






50, 51, 115 
5 
30, 54 55, 












4972. Советы постороннего 
49/Ю. Письмо к товарищам 
4982. Письмо в ЦК РСДРП (б) 
4996. Декрет о земле 
5\ОО.Предисловие к брошюре <Материалы по аграрному вопросу» 
1918 год 
-5156. Тезисы об Учредительном собрании 
5244. Доклад о деятельности Совета Народных Комиссаров 
5249. Заключительное слово по докладу СНК 
5342. Что такое Советы? 
5371. О революционной фразе 
5378. К истории воnроса о несчастном мире 
5409. Позиция ЦК РСДРП(б) •в воnросе о сепаратном и аннексиони-
стском мире 
5426. Странное и чудовищное 
5433. Серьезный урок и серьезная ответственность 
5437. Политический отчет ЦК РКП(б) 
5447. Заключительное слово по nолитическому отчету ЦК РКП (б) 
5469. Главная задача наших дней 
5475. Доклад о ратификации мирного договора 
5479. Заключительное слово по докладу о ратификации мирного до-
rовора 
5480. Резолюция о ратификации мирного договора 
5511. Очередные задачи Советской власти 
5577. Доклад об очередных задачах Советской власти 
5601. О «левом>> ребячестве и о мелкобуржуазности 
5633. Доклад о внешней nолитике 
5715. Доклад о борьбе с голодом 
6030. Речь на 1 Всероссийском съезде по nросвещению 
6070. О характере наших газет 
6124. Пролетарская революция и ренегат Каутский 
1919 год 
6476. Тезисы о буржуазной демократии и диктатуре nролетариата 
6522. У сnех и и трудности Советской власти 
6555. Резолюция об отношении к среднему крестьянству 
6635. Предисловие к брошюре Анри Гильбо «Социализм и синдика­
лизм во Франции во время войны>> 




6753. Речь об обмане народа лозунгами свободы и равенства 
6877. Великий почин 
6994. Письмо к рабочим и крестьянам по поводу победы над Колча-
7044. О задачах женского рабочего движения в Советской Ресnублике 
7157. Советская власть и nоложение женщины 










































7481. Доклад на 1 Всероссийском съезде трудовых казаков 
7579. Речь на 111 Всероссийском съезде nрофессиональных союзов 
7607. Детская болезнь «левизны>> в коммунизме 
7706. Речь на 11 Всероссийском совещании ответственных о~ганизато­
-ров по работе в деревне 
7766. Доклад о международном nоложении и основных задач"х Ком-
мунистического Интернационала 
7910. Задачи союзов молодежи 
7951. К истории вопроса о диктатуре 
7985. Речь на Всероссийском совещании политnросветов губернских и 
уездных отделов народного образования 
8111. О nрофессиональных союзах, о текущем моменте и об ошибках 
т. Троцкого 
1921 ГОД 
8170. Кризис nартии 
8188. Еще раз о профсоюзах, о текущем моменте и об ошибка:>< 
тт. Троцкого и Бухарина 
8228. Директивы ЦК коммунистам~ работникам Наркомnро' • 
8242. О работе Наркомпроса 
8553. О nродовольственном налоге 
9449. К четырехлетней годовщине Октябрьской революции 
9465. Новая экономическая nолитика и задачи nолитпросветов 
9559. Доклад о новой экономической nолитике 
9606. О значении золота теnерь 11 nосле nолной nобеды социализма 
1922 год 
10064. О международном и внутреннем nоложении Советской Ресnуб­
Аики 
10109. Политический отчет ЦК РКП(б) 
10179. Предисловие в брошюре «Старые статьи на близхне к новым 
t"eMЬI» 
1923 год 
10368. Странички из дневника 
10373. Как нам реорганизовать Рабкрин? 
10374. Лучше меньше, да лучше. 
С5 
123 












72, 73, 74, 
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8, 110 









ХРОНОЛОГИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ ИЗДАНИЙ 
1895 г. -94 
1898 г. -1 
1899 г. -16 
1900 г. -95 
1901 г. -95 
1903 г. -96 
1905 г.-17-19, 97 
1906 г.- 20-24, 98 
1907 г.- 25, 26, 99-102 
1908 г_- 2, 3, 27 
1909 г. -28 
1917 г.-4, 5, 29-37, 103 
1918 г.- 6, 38-51, 104-106, 115 
1919 г.- 7, 52-60, 107, 116 
1920 г.- 61-67, 108, 109, 117-126 
1921 г.-8, 68-78, 110, 127-130 
1922 г. -9- 11, 79- 85, 131 
1923 г.- 12-15, 86-93, 111-114 
УКАЗАТЕЛЬ МЕСТ ИЗДАНИЯ ПРОИЗВЕДЕНИЙ В. И. ЛЕНИНА 






Екатеринеслав - 82 
Женева- 18, 96 
Казань- 44, 73 
Кронштадт- 34, 48 
Лейпциг- 121 
Москва -7, 9-15, 19, 20, 28, 36, 38, 39, 
45, 47, 52-54, 56, 58, 63, 64, 66; 67, 
71, 72, 81, 83, 85, 87-93, 100. 106, 107 
111-114, 11~. 120, 122, 123, 126, 129 
Одесса- 17, 97 
Париж-127, 128,130 
Петербург- Петроград- 1- 8. 12, 15, 
16, 20-27. 29-33, 35, 37, 40-43. 45-
47, 49-52, 54, 55, 57, 59-61 , 65, 68-
70, 76, 77, 79, 86, 87, 90. 91, 93- 95, 98, 
99, 101 - 105, 108, 109, 115, 117, 118 
Рязань -74 
Самара -78 
Ташкент - 75 
Харьков- 62, 82 
УКАЗАТЕЛЬ ИЗДАТЕЛЬСТВ И ИЗДАЮЩИХ КОЛЛЕКТИВОВ 
Архангельская губернская Совпартшко­
ла -84 
«Буревестник» (Одесса) - 17, 97 
Бюро международной nроnаганды nри 
Наркаминделе- 115 
М. Водовозова (СПб.) - 1, 16 
«Вперед» (СПб.)- 21 ,25 






Москва -9, 11, 53, 56, 58, 63, 64, 66, 
71, 72, 85, 107 
Москва- Петроград- 12, 87, 90, 91, 
93 





:\а рьков - 62, 82 
П. Г. Дауге (СПб.) - 102' 
«Жизнь 11 знание» (Петроград) - 4, 29, 
30, 32, 33, 37 
«Звено» (Москва) -28 
«Коммунист» (Москва-Петроград) -7, 
45, 47, 52, 54 
Комм)нистический Интернашюнал- 108, 
117, 118, 120, 122, 126, 129 
Коммунистический Интернационал За· 
nадио-евроnейский секретариат- 124, 
125 
Коммунистический университет (-Петро· 
град) -79 
«Красная новь• (Москва) - 14, 81, 83 
Кронштадтский комитет РСДРП(б)­
РКП(б)- 34, 48 
Лига Русской революционной Социал-де­
мократии (Женева) -96 
«Молот» (СПб.) - 22 
Московский комитет РСДРП (б) -20 
Московский подрайон печатников- 36 
«Московский рабочий>> (Москва) - 10, 
88, 111, 112 
«Наша МЫСЛЬ>> (СП б.) -24 
«Новая Дума>> (СПб.)- 26, 99 
«Новая Москва>> (Москва)- 13 
«Новая эпоха>> (Москва) - 100 
Окружной штаб (Казань) -44 
«Паллада>> (СПб.) -27 
Петроградекий комитет РСДРП (б) -
РКП(б) -68 
Петроградекий Совет- 6, 40, 42, 50, 51, 
55, 57, 59, 60, 104, 105 
Политуправление Туркфронта (Таш-
кент) -75 
«Прибой>> (Москва) - 39 
<Прибой>> (Петроrрад)- 5, 31, 35, 86, 
103 
«Пролетарская мысль» (Петроrрад) -41, 
43, 46 
«Утро» (СПб.) - 98 
ЦК РСДРП(б)- 19, 39 
«BiЬiiotheque Communiste>> (Paris)- 127, 
128, 130 
Franke (Leipzig) - 121 
<<Tribuna>> (Moskwa)- 131 
«Unionverlag» (Bern)- 119 
УКАЗАТЕЛЬ ПСЕВДОНИМОВ В. И. ЛЕНИНА 
В. Ильин (Н. Ленин) -4, 29, 30, 33, 90 
Вл. Ильин - 2, 3, 6, 28 
Владимир Ильин- 1, 16, 27, 95 
В Ленин- 73, 129 
Н. Л.-34 
Н. Ленин- 5, 8, 12, 17-26, 31, 35-44, 
46, 49-51, 53, 56, 60-62, 65, 66, 68-
72, 74-77, 80, 81, 83, 84, 96-115,117-
121, 124-128, 130, 131 
Н. Ленин (В. Ильин) -55, 90 
Н. Ленин (Вл. Ильин) - 32, 57, 82, 89 
Н. Ленин (В. Ульянов) - 14, 15, 59, 91, 
116 
Н. Ленин (В. И. Ульянов) -9, 11, 45, 
63, 85, 92 
Н. Ленин (Вл. Ульянов) -47, 64, 79, 
86 
Н. Ленин (Влад. Ульянов) -7, 52, 54, 
87 
Н. Ленин (К. Тулин) - 93 
К. Тулин -94 
ИЛЛЮСТРАЦИИ 
МАТЕРIАЛЫ 
lt'Ь ХА 1' АКТЕ 1' ИСТ ИК11 
АШЕГО ХОЗЯЙС u ~ rn D 
\ j ;()P HИI\h • ' ТА п: и. 
ДЬI 1 СТАТ 
1899. 
Н. ЛЕНИНЪ. 
А гр ар н ы-
11 
РОССIЙСКАЯ СОЦIАЛЬДЕМОКРАПIЧЕСКАЯ РАБОЧАr. ПА!'ТIЯ. 
Прметар1u всrъ:rъ странъ, соединлйтесь! 
Н. ЛЕНИНЪ. 
~т~. ~JI. 
С011IА.ЛЬДЕМ(J KP.ATI ~1 
МОСКВА 
1 9 о 5. 
• 
Н. ЛеНИНЪ . 
ДОКЛF\ДЪ 
ОБЪ ОБЪеДИНИТЕЛЬНОМЪ СЪ'ЬЗД'Ь 
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ЦЪНА 25 КОП. 
Н . ЛЕНИНЪ (ВЛ ИЛЬИНЪ) . 
К А П И Т А Л И З М А. 
1 nonyJJяpныA очеркъ). 
СКЛАДЪ ИЗДАНIЯ. 
l<нliжныii <l<nадъ н .о~ага3ннъ .Жн3нь li Знан1еи 
Петроградъ, Ловарекой пер . , 2, кв. 9 н 10 Тел. 2?.7 -
1917 r. 
' 
а я Рабочаst Парт!~ . 
iti.pШ·-tЬ, CUt!O 
Н. l!енинъ . 
• а ат 
в о л 
: ''O l :!ZT Ь ПJIАТФО РМЫ !!POЛF.T ЛPCJ\.JiИ 1; \РПИ). 
Петербурrь. 
1917. ---Сентябрь. 
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• 
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Пpo.temap1u всп.п rmpm<~. 
Н. ЛЕНИНЪ. 
о 
m а k m u k \. 
Письмо 1-е. 
ПЕТРОГРАДЪ 
1917 r . 
КниrомзАатепьство .. ЖИЗНЬ и ЗНАНIЕ". 
Пет роrрадъ. Поварско l\ пер. , д. 2, кв. '1 п 10. Телефо11ъ 227-42 




Ytteнte марксизма о rосударствt к задачи 
проnетарiата аъ революuiн. 
вы n У с н ъ 1. 
ПЕТРОГРАдЪ. 
1918. 
Pocciiicкaи Соцiшсткческая ФедератмвнiU\ Совt. теш Респубnика . 
.. Пролетарtи ecrox?> cmpaн?J, coeiJuнllllmecь !· 
Н. ЛЕНИНЪ. 
БОРЬБА ЗП ХЛЪБ Ъ. 
РDЧЬ , ПРОИЗНЕ:СЕНiif\Я НА ЧРЕЗDЫЧА ЙГ1 0 11Ъ 
ЗАСЪДI\НIИ ВСЕР ОССН1С КАГО ЦЕНТРАЛ ЬНА ГО 
ИСП ОЛ НИТЕЛЬНАГО К ОМИТЕТА СОDЫОВЪ 
1\Рf:СТ . , РР.Б., СОЛД. и 1\АЗ . ДfПУТ/\ТО6Ъ. 
ИЗДАТЕЛЬСТВО 
Bcepocclllcкaгo Цевтра.:rъ на rо Иснv~питnлr.паrо 
Комитета СоDtтовъ Р., С .. К и п . ,:J;епутатовъ. 
:МОСКВА-191В, 
ll EH /iH. 
РЕЧь, СКJ\3~11Нf\Я t , ,; -;rE 
В ПЕТЕРБУР!'Е 13 J'llt\PП\ 1919 Г. 
1 я 
И3ДF\НИЕ ПЕТРОГРF\ДСКОГО СОВШ\ Рf\БОЧИХ И КРf\СНО -
11РМЕЙСКИ)< ДЕПУТАТОВ 
1919 
Росси~ская Социшстическан Федершвиаn Саветскав Ресnуб•11111 
N2 1 Библиотека Главполитпросвета Nt 1 
Н. ЛЕНИН (В. И. Уш,янов) 
ЗАДАЧИ СОIОЗОВ МОЛОДЕЖИ 
(Речь на 3 - м Всероссийском Съезде 
Российского Коммунис1 ическоrо Союза 
Молодежи) 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДА ТЕ.11ЬСТВ0 
192.0 
Российская СоциаJJиствческая ФещатнвиаR Советская Ршубша 
Н. ЛЕНИН 
(Значение новой nоЛJ1тиkи и ее условия) 
(С тать~ т. Л~ мина ~уде1 · nol'leщeмa в N• 1 "')'рмапа Г лаеnопитnрос:еета 
" KPIICH/111 НОВЬ", naxo~щtroc" 8 наборе. rеда•ц•• ИЭ/!МТ ее 
npeд8apиren•no в е11дс оrдеnиоо1 бooшiQP••J 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО 
1921 
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